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 ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي)  ٨١٠٢  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ   اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﻠﻴﺔ ٨٤١٦١٦٢٠F:رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ  :إﻋﺪاد                      ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺨﺼﻴﺺ  ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻟﺸﺮوط اﻟﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﻻ ﺔﻣﻘﺪﻣ  ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ رﺳﺎﻟﺔ  (ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ   اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ   اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻠﺤﺼﻮلﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
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 .ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲﻛﺎن اﳌﻮاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺬﻟﻚ  ". ﳎﺪوﻟﺔ t" <ﳏﺴﻮﺑﺔ  t"أو ﺑﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى أن . ٣٢٤,٢ﻫﻲ  "اﺪوﻟﺔ  t" أﻣﺎ ﻋﺪد  ٣٨,٤١ﻫﻲ " ﳏﺴﻮﺑﺔ t"، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺛﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻫﺬا اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺜﻪ ﰒ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ  .اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام "أﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  . (tnempoleveD & hcraeseR) اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أو ﲟﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ إن . ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و اﻟﻐﺮض ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﻫﻨﺎك اﳌﺎﻴﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺄﺳﺎﺳ ﰒ . ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ أن اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ. ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢﻳﺪﻋﻢ  ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ اﻟﺬي . ﺟﺪا ﳌﺴﺘﻮى ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﶈﺎﺿﺮ ﻣﺎزال اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺎم وأﺳﺎس  ﻬﺎاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣ ﰒ. اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺪرﺳﺔ اﳌ ﻷن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻦ اﳊﺮج، ﰲ اﻟﻘﺮاءة  اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻄﻼب، وﺟﺪ ﺟﻴﺪاﱂ ﻳﻜﻮن  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ةﺣﺼﻮل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﳏﺎﺿﺮ  ﻣﻦ . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة:    ﻣﻠﺨﺺ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ،أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻛﻠﻤﺎت أﺳﺎﺳﻴﺎت   اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺞ ﺣﺴﻦ ﻋﺰﻳﺰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، اﳌﺸﺮف    (ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي)ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ م،  ٨١٠٢ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ،     اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ  xi  
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  x  ABSTRAK  SYAIFUDIN, 2018 M, Penyusunan Materi Ajar Bahasa Arab Bagi Mahasiswa, dengan Menggunakan Uslub-Uslub al-Qur’an Untuk Meningkatkan Kemahiran Membaca (Penelitian Pengembangan pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Sultan Syafiuddin, Sambas)   Kata Kunci : Penyusunan Materi Ajar, Uslub-Uslub al-Qur’an, Kemahiran Membaca   Fokus permasalahan pada penelitian ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan dosen bahasa arab ialah minimnya kemampuan mahasiswa dalam keterampilan membaca dan ketersediaan bahan ajar yang belum representatif yaitu belum sesuai dengan level mereka, belum sesuai dengan kebutuhan mereka dan belum mampu terintegrasi dengan bidang keilmuan lainnya terutama dengan uslub (style) yang ada di dalam al-Qur’an.    Tujuan penelitian ini ialah: (1) untuk mengembangkan bahan ajar bahasa untuk mahasiswa dengan menggunakan uslub al-qur’an untuk meningkatkan kemahiran membaca pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Sultan Syafiuddin Sambas (IAIS); (2) untuk mengetahui penerapan bahan ajar bahasa Arab untuk mahasiswa dengan menggunakan uslub al-qur’an untuk meningkatkan kemahiran membaca pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Sultan Syafiuddin Sambas (IAIS); (3) untuk mengetahui efektifitas bahan ajar bahasa Arab untuk mahasiswa dengan menggunakan uslub al-qur’an untuk meningkatkan kemahiran membaca pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Sultan Syafiuddin Sambas (IAIS).    Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research & Development) yaitu menggunakan metode Sugiono dengan sepuluh tahapan. adapun Jenis pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan angket.    Hasil penelitian ini ialah: (1) berupa bahan ajar bahasa Arab yang berjudul “Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Uslub-uslub al-Qur’an) dengan metode sam’iyah syafāhiyah; (2) penerapan bahan ajar bahasa arab Arab menggunakan uslub-uslub al-Qur’an pada pembelajaran bahasa arab meliputi tiga proses yaitu proses pendahuluan, lalu materi inti berupa uslub yang ada di teks qira’ah dan terakhir pemberian hasil latihan dan motivasi (3) Efektifitas dari bahan ajar bahasa Arab yang dibuat dan diujicobakan adalah berhasil dengan bukti bahwa “t hitung” lebih besar daripada “t table” yaitu dengan perbandingan 14,83 dan 2,423. Dengan demikian bahan ajar bahasa Arab mampu dan berhasil meningkatkan kemahiran mahasiswa dalam membaca dengan menggunakan uslub-uslub al-Qur’an, di Institut Agama Islam Sultan Syafiuddin Sambas.  
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  xi   Implikasi temuan baru dari hasil penelitian ini mampu: (1) meningkatkan kemahiran membaca mahasiswa; (2) menjadi inovasi sekaligus referensi baru di bidang bahasa Arab; (3) efektif diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab terutama untuk mengasah kemahiran membaca mahasiswa di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas khususnya dan bagi mahasiswa lain pada umumnya.          
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 ٩٣   ................................................ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ .٣ ٩٣   ...................................................ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ .٢ ٨٣   ........................................... ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻮﻋﻪ .١  ٨٣   .......................................  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٦٣   ................................................... اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ .٨ ٣٣   ............................................  وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٧ ٢٣   ..............................................  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة .٦ ١٣   .........................................  ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٥ ٩٢   ........................................  أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٤ ٨٢   ..........................................  أﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٣ ٤٢   ...................................................  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة .٢ ٤٢   ..............................................  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .١ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﺗﻌﻠﻴﻢ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٢   ................................................  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٨ ١٢   ...........................................  ﻃﺮق إﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .٧ ٠٢   ............................... ﻣﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳏﺘﻮى اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ .٦ ٧١   ............................ ﺧﻄﻮات إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٥ ٥١   ..................... أﺳﺲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٤ ٤١   ............................................وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٣ ٣١   .....................................  أﳘﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و إﻋﺪادﻫﺎ .٢ ٢١   .............................................  ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .١  iiix  
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 ٤٧   ........................................................  ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ .٨ ٤٧   ................................................ ٢ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ  .٧ ٣٧   ................................................... ﲡﺮﻳﺒﺔ اﶈﺪدة .٦ ٣٧   .............................................. ﺗﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .٥ ٧٦   ................................................... ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء .٤ ٥٦   ............................................  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺗﺼﻤﻴﻢ  .٣ ٤٦   ................................................... ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢ ٣٦   ........................................ دراﺳﺔ ﻣﺒﺪاﺋﻴﺔ أو ﻣﻼﺣﻈﺔ .١  ٣٦    ...................... ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةإﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ   . أ  ٣٦    ...........................................   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﺮض : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٤   .... ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٤ ٧٥   .......  أﺣﻮال ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ .٣ ٢٥   .. أﺣﻮال اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ .٢ ١٥   ..  ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ .١  ل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲاأﺣﻮ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  ١٥   ..................  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﺤﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٣٣   ............................................  وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٧ ٦٤   .............................................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٦ ٣٤   ..................................................  أدوات اﻟﺒﺤﺚ .٥ ٢٤   ........................................  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ .٤  vix  
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  اﳌﻼﺣﻖ  اﳌﺮاﺟﻊ ٣٩   ..........................................  اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت و اﻹﻗﱰاﺣﺎت  . ت ٢٩   ...................................................  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  . ب ٢٩   ....................................................... اﳋﻼﺻﺔ  . أ  ٢٩   ............................................ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٠٨    ............... ﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ   . ت ٦٧    ........................................... ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ  إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . ب  ٦٧    .............................................. ﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب و ﺗﻮزﻳﻌﻪ  ٥٧   ..............................................  ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺎﺋﻲ .٩  vx  
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 iii ,)٧١٠٢ ,ibarA nasiL:gnalaM( ,tamilaK malad aynnaanuggneP hotnoC nad na’ruQ-lA malaD napakgnU aloP ,rahuaJ sirdI niddursaN ٣ .٢ ,)٩٠٠٢ ,araM igolonkeT itisrevinU:asahaB naijagneP imedakA( ,aisyalaM malsI takaraysaM nagnalaK id )ATAB( amagA naujuT kutnU barA asahaB narajlebmeP naulrepeK padahreT nauajniT .kkd ,halludbA hamiaN ٢ .kartsbA .harmU nad ijaH naujuT kutnU sasA barA asahaB ludoM naaideyneP pesnoK ,nameS dammahuM ١                                                            ﻗﺎل ﻓﺘﺢ . ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻓﻠﻴﺘﻌﻠﻢ  ﺪﻳﺚﻌﺮف اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن و اﳊﻳن أ أراد ﻣﻦو . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻐﺔاﻟ ﻌﻠﻢﻓﻠﻴﺘ ﻔﻬﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦﻳن أ ﻣﻦ أراد ٣.، ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺟﺪاﻛﻮﺟﻬﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎل  ﺎﻟﻘﺮآنﺑرﺗﺒﺎط ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻗﺎل ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ إن . ﺳﻼﻣﻲاﻹﺘﻤﻊ اﺻﻼت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﻴﺎة  ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دور ﻣﻬﻢ و ﻠﻟاﻫﻜﺬا  ٢.ﻳﻮﺣﻲ اﷲ إﱃ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻣﺒﲔ ﻦﻳاﻟﺬ ﻣﻨﻬﺞ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻤﻮن و اﳊﺪﻳﺚ  اﻟﻘﺮآن وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ أن ١.ﻳﺴﻤﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺒﺎدةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻠﻐﺔ اﻟإذن  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻔﺼﻞاﻟﻘﺮآن ﻻاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻐﺔ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺔ  اﻟﻠﻐﺔ ذﻟﻚ أن  ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻦ . أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔآن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻫﻢ ﻳﻘﺮءون ﻫﻢ ﻳﻘﺮءون اﻟﻘﺮ  ﻫﻢ ﻳﺼﻠﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  .ﺣﻴﺎﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻃﻮلاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ داﺋﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ  اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻮنﻳﺴﺘﺨﺪﻣ . ﻬﻤﺎﺑﻴﻨق ﻻﻳﻔﺮ ّﺑﻄﺔ واﺣﺪة ا، و ﻫﻲ ر ﻼمﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ دﻳﻦ اﻹﺳﻠﻟاﻻ ﺷﻚ أن  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ     ﻣﻘﺪﻣﺔ  اﻟﺒﺎب اﻷول  ١  
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 .١ ،(٤١٠٢41_@?_/b?، 2?SIG U1=?ن _?:@m?l? اkUjS@G ا:h`1S@G، —@/رU?:G ا:X?2AF" )ھ?رون ا:E?DIC :FhY@g ا:]/آن ا:`/4a _?ر=`?2@8 41_@?_/تbd14/ S?دة bIK@a ا:KJG ا:I/H@G ا:XF`?SKG S8 ا:F/ا_@^ ا:]/آ=@G و ا[Z/4G :KAKY@G ا:IK@? HXIW9 "H?SR?ج D/اUF@1،  ٦ .٣١٣، (٧١٠٢د4A?SR@/  ٠٣) lmth.٧Aten.ibaranasil.www//:ptthDC ، "دM1ل ا:KJG ا:I/H@G و إ=FE?رھ? DC إ=9و=@A@?"=</ ا:948 إدر43 21ھ/   ٥ .iiiv ,)٠١٠٢ ,inadaM nasnI akatsuP:atrakaygoY( sinamuH fitargetnI ek lanoisnevnoK natakedneP iraD :barA asahaB iskurtsnokeR ,bijum luhtaF ٤                                                             .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻢ ﻧﺎﻗﺺ اﳊﻤﺎسﺣﱴ  .ﻧﺎدر و ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﺟﺎت اﻟﻄﻼبﺣﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊاﻟﺬي  اﻟﺪراﺳﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب  و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد. و ﻛﺘﺎب ﻗﺪﱘ ﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر و ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎتﺑ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺪرس  ﻳﻌﲏ ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌأﻣﺎ و . و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻮاد و ﺘﻌﻠﻴﻢاﻟ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻧﺎﺣﻴvﺔﻣﻦ ﻛﺜﲑة ﳍﺎ ﻣﺸﻜﻼت  ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ اﻗﻌﻴﺔاﻟﻮ  ﻘﻴﻘﺔاﳊﰲ  ﻟﻜﻦ. ﺟﻴﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ و   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻐﺔاﻟ ﺪواﻮن أن ﳚﻳﺴﺘﻄﻴﻌ  و اﳉﺎﻣﻌﺔأ ﺔرﺳﻛﻞ اﳌﺪ  و اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲأاﻟﻄﻼب  وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ . ﺔﻌﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺣﱴ ﰲ اﳉﺎﻣﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﻟا ﺗﻌﻠﻴﻢ  ٦.ﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔﺘو ﺳ أﻟﻒ  ﻣﻦﻳﺰﻳﺪ  اﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻬﺎﺴﺘﺨﺪﻣﻳﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻐﺔ اﻟاﻟﺷﻚ أن ﻻ . اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ  وﻧﻴﺴﻴﺎو دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺟﻮد اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻜﺜﲑة ﰲ اﻹﻧﺪ٥ ".ﻧﺘﺸﺎرﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪإو  ﺪﻳﺚ ﻋﻦ دﺧﻮل اﻹﺳﻼم اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ دﺧﻮل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻮ اﳊ إن "ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ . ﳎﺘﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﺎتﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﺪم ﻟﻐاﻟ  .٤.ﺪﻳﺚ و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳊ و اﻟﺘﻔﺴﲑو  اﻟﻘﺮآن ﻟﻔﻬﻢ  ﳊﻔﻆ و ﻪﻟﻜﻨﻓﺤﺴﺐ و ﺜﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟ ﺣﻔﻈﺎ ﻋﻠﻰﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ  "اﻴﺐ   ٢  
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أﻣﺎ ﻣﻦ  .ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﺪراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و اﳌﺮﻛﺰ ﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺣﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳊﺎﺷﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻜﻮن ﲰﺒ:"اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ ﻫﺪفاﻷﺣﱴ . ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و  ﻟﻴﻤﻨﺘﺎنﺎﺑﲔ ﻛ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔﻳﻌﲎ ﰲ  اﻟﺒﻼد اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ و ﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳉ. ﻹﺳﻼماس ﺎﺲ ﺑﺄﺳاﻟﺴﻤﺒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﰲ  ﺖاﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﱴ ﺑﻨﻴ ﻫﻲ أول  ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  .ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن أﺳﻠﻮبو اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺪون أﻫﻨﺎك ﻳﻮﺟﺪ اﳌﻔﺮدات  . و اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآنأﺳﻠﻮب أو أﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﺗﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﱂ ﻣﻊ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ .ﲜﻴﺪو اﺘﻤﻊ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن أﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ اﻷوﱃ ﰲ أﻊ ﻴﺗﺴﺘﻄ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة  .و اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎأﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﺘﻤﻊ اﶈﻠﻴﺔ أو اﺘﻤﻊ ﰲ اﳌﺪارس ﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﻠﻤﺎن ﻫﺎرون ﻫﻲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎج ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴاﳌ. اﻟﻘﺮآن اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ  أن ﻳﻄﻮر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻳﺴﺘﻄﻊ اﳌﺪرس  وﺬا. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ن اﻟﻠﻐﺔ أ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﻈﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  .ﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔﻣﰲ   .أﻳﻀﺎاﳉﻴﺪة  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺄﺛﺮ ﰲﺗاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﻴﺪة . ب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢو ﻛﺘﺎﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺣﱴ ﻳﻄﻮر ﻣ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﱂ ﻳﻚ ﻧﺎﺟﺤﺎ, اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا نﻷ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة و ﳚﺪد و ﻳﺒﺘﻜﺎر و ﻳﺼﻨﻊ اﳌﻮاد ﻄﻮر ﻳ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ أن ﳚﺐو ﺬﻩ اﻻﺳﺒﺎب   ٣  
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 اkUjS@G ا:h`1S@G Sh?r/ :JG ا:I/H@G DC ا:m?SIG U1=?ن أSR@p ٩ ط?:^ ا:m?SIG U1=?ن _?:@m?l? اkUjS@G ا:h`1S@G ٨ ط?:RG ا:m?SIG U1=?ن _?:@m?l? اkUjS@G ا:h`1S@G ٧                                                             ٩.و ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن ٨.ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآن ﻟﻐﺔ  أﻳﻀﺎ و ﻗﺎل ﺑﻨﺒﺎج ٧"ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ" ﺿﻮعاﻟﻘﺮآن ﺣﱴ ﲰﻴﺖ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﲢﺖ اﳌﻮ  ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺔ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ  ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﺮوم. اﻟﻘﺮآن ﺎاﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﺪﻣﻬ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن أو ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى .اﻟﻘﺴﻢ ﻳﺪﻋﻢ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ اﻟﺬي . ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﳌﺴﺘﻮى ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ وأﺳﺎس ﺟﺪا  ﻋﺎماﶈﺎﺿﺮ ﻣﺎزال اﻟﻜﺘﺎب  ﻬﺎاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣ ﰒ. ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎم ، وﺟﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻷن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻴﺪاﱂ ﺗﻜﻮن  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻘﺴﻢ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﺄنﺑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ةﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﳏ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣﻦ ﺣﺼﻮل   .ﺒﲑةو ﻟﻮﺟﻮدﻩ ﲢﺘﺎج إﱃ إﺟﺘﻬﺎدا ﻛ. اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﺒﲑة ﻫﻜﺬا . ﻷن اﺘﻤﻊ ﻳﻘﺮأ و ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﻃﻮل اﻟﺰﻣﺎن, ﻛﺒﲑا  ﺎﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺑﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ اﺘﻤﻊ  ﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔإن اﻟﻘﺴﻢ . اﳋﺎﺻﺔ أﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ و أﻫﺪافاﻟﻘﺴﻢ  ﻛﻞ . ﻗﺴﻤﺎﻋﺸﺮ  أﺣﺪاﳉﺎﻣﻌﺔ  ﰲ .ﻨﻴﺔﺲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻋﻠﻮم اﻹﺳﻼم و ﳚﻌﻞ ﲰﺒ ﻮان ﻳﺪارﺳأ ﻮناﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻌ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺧﺮﳚﲔاﳉﺎﻣﻌﺔ ﻌﻞ ﲡأﻫﺪاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  وﺬا  .(retnec fo tnellecxe) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺔ و اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳊﻀﺎرة "ﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﻳﻌﲏ اﻷ  ٤  
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    .ﻬﻢﺗﻌﻠﻤ ﰲ اﻟﻘﺮآن  ﻓﻬﻢﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ وﺟﺪوﻫﺎ إﱃ ﱂ ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ  :اﻟﺮاﺑﻊ . اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻘﺴﻢ  ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ  ﻣﺎزال  :اﻟﺜﺎﻟﺚ, ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد أو اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ و ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﲡﺪﻳﺪ: اﻟﺜﺎﱐ, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺐ دروس اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﺟﻮﻧﱰ ﻛﺘﺎب ﻗﺪﱘ و أﺳﺎسﻳﺴﺘﺨﺪم   اﶈﺎﺿﺮ  ﻣﺎزال ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻷول: ﻜﻼتﺑﺄرﺑﻌﺔ اﳌﺸ, اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻴﻤﻨﺘﺎن , اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻤﺒﺲﰲ  ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺒﺎﺣﺚا ﻫﺎﺸﻜﻼت اﻟﱵ وﺟﺪاﳌﻣﺎ أو , اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦإن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﳜﻠﻮ  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ  .ب     .آﻣﲔ. ﲰﺒﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔﰲ  اﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﺘﺸﺮ  أن و اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺴﻰ . ﻋﺴﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻔﻊ ﻟﺘﻘﺪم اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﳍﺬا اﻟﻘﺴﻢ. ﻴﺔاﻟﻘﺮآﻧ ﻳﻄﻮر ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  نأراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أذﻟﻚ  ﱃإﻧﻈﺮا   .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢﰲ  ﻘﺪرﻢﺑاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻋﻢ  ﻮاﻳﺴﺘﺨﺪﻣ أن  اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن وﺬا .ﻼت اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﺪودةﻳﺘﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﳎ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ واأن ﺗﻌﺪ ّ ﻳﻦﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﶈ ﻛﺘﺐ  ٥  
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 .٣٠٢ ،أ0رى (+.ت (.ط-	ن ا#ر	" ا(+" 	م)#( '& ار% ط#	"، أ د ردي  ١١ .١٩٤ ،(٣٠٠٢ 	روت-ارق دار) ،اد وف، و	س  ٠١                                                            اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ  و أﺳﻠﻮب اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ. ئ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاءة أو اﻟﺴﻤﺎﻋﺔاﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺮ اﻟﻘﺎر أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﻛﻴﻔﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺞ أو ﻧﻈﺎم و ﻫﻲ اﳌﻌﲎ ﰲ  :أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ .٣ .ﻳﻌﲏ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب  ١١.اﳌﻨﻬﺞ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮر ﰲاﻟﻄﻼب ﺎ واﻻﲡﺎﻫﺎت أو اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ َﱂ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﱪات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ  :ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢ .ﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﺧ و  ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ  ﻓﺎﻹﻋﺪاد ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ. اﳉﺪﻳﺪة وﻫﻮ إﳚﺎد اﻷﺷﻴﺎء  ٠١.إﻋﺪادا و ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻫﻴﺄﻩ ﻟﻪ واﺣﻀﺮﻩ -ﻌﺪ ﻳ - ﻣﻦ أﻋﺪ: إﻋﺪاد .١  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ " (ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي) ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ "ﺿﺢ اﳌﻮﺿﻮع أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻮ  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع .ج   ٦  
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 .٠٢١ ،(٢٩٩١ ا7(م، دار:ر	.ض) )در	74. طرا6ق و .ھ	)4. ا(+و	" ا4.رات 3(	.ن، 'ؤاد أ د  ٤١ ٣٦ ,dibI ٣١ ٢٦:٣٠٠٢ teraM ٢.oN I lov ,tayyibadA ,)asahaB kepsA irad na’ruQ-lA kiraT ayaD( na’ruQ-lA asahaB ayaG ,bibaH ٢١                                                             :إﻗﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ. ﻳﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼبدذﻟﻚ ﳏﺪو  ﻳﻀﺎف إﱃ . ﺻﺪق اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺻﺪق اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أن , ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  .د   .اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ( ب)ﻳﻌﲏ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  :ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ   اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻗﺴﻢ ﻃﻼب  .٥ .اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرة ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ إﺣﺪى . ﺣﺼﻮل ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺎ ﰲ ﻛﻔﺎﺋﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء ﻫﻲ و  ٤١.ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اإﻧﻨﺴﺎن ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﺘﻠﺰمﻋﻠﻰ أﺎ ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺴأن ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻘﺪ ﻳﻘﻮم  :ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٤ ٣١.ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﻣﻨﻬﺞ اﳋﺎص ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﲣﺘﺎر ﻟﻔﻆ اﻟﻜﻼم . اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ رﺑﻂ و ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺑﺎﳋﻴﺎرات  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﺳﻠﻮب ﻫﻲ  ٢١.ﻳﻜّﻮن ﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﻠﻤﺔ ﰒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﲔ وﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ  ٧  
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 ؟ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ   اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻋﻠﻰ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻴﻒ إﺳﺘﺨﺪام اﻷ .٢ ؟ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻛﻴﻒ  .١  :ﻤﺎﻳﻠﻲﻓأﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ه   .م ٨١٠٢- ٧١٠٢ﳚﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ , اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ .٣ .ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ" ب"ﻓﺼﻞ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، ﳚﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﺴﻢ  .٢ .ﺧﺮﳚﲔ اﳉﺎﻣﻌﺔ و ﻏﲑ ذﻟﻚ اﳉﺪود، ﻧﺸﺎﻃﺎ اﻟﻄﻼب،  ﺑﺎ اﻟﻨﻔﺲ، ﻃﻼب اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﺘﺤﻴﺔ و ﻋﻠﻰأﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻪ ﻳﺪل  و  .ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳌﻬﺎرة  ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳛﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚاﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .١  ٨  
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 اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١  :ﺎ ﻳﻠﻲو أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻣ  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ز    .ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .٣ .ﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻛﻠﻤﻨ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ   اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻋﻠﻰ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪم .٢ .ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻃﻼب ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻹ .١  :أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أرادﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ  ف اﻟﺒﺤﺚاأﻫﺪ  .و   ؟ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  .٣  ٩  
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أﻣﺎ (". ٥١٠٢( )ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ)اﶈﻔﻮﻇﺎت  ام أﺳﻠﻮب إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪ"ﺑﻌﻨﻮان , ﳏﻤﺪ ﻏﺎزي .١  :اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ و اﻟﺪراﺳﺎت . اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳚﺪ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﺘﻴﺴﲑ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ ﲤﻜﻦ , ﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ح    ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺴﺔ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   :  ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  .ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﲡﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺘﻪ، ﳌﺴﺎﻋﺪة اﶈﺎﺿﺮ   :  ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اءة اﻟﻨﺼﻮص أو اﻟﻜﺘﺐﰲ اﻟﻘﺮ  ﻗﺪرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم و ﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ﻟﻴﻘﺪم  :  ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﺗﻌﻠﻴﻢ  ﰲ  ﺧﺎصﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺮور و ﺑﺎﳊﻤﺎس ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   :  ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢ .ﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻤﺒﺲﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻴﻜﻮن إﺑﺘﻜﺎرﻳﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻠﻐﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ ﻫﻜﺬا  و اﻟﻘﺮاءةﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺣًﻼ ﳌﻤﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ أﻣﺎ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﻜﻮن ﻫﺬاﻟﺒﺤﺚ   ٠١  
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(". ٦١٠٢)ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ ﺑﺒﺎﺗﺎم "اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺑﻴﺔ و ﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ "ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان , ﺳﻠﻴﻢ ﺳﺎﻓﱰى .٤ .ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻣﻀﻤﻮن أو اﳌﻮاد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔو ﻗﺪ إﺳﺘﺤﻖ ﻫﺬا  " ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ"اﻟﻜﺘﺎب ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ و . ﺳﺎس اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﻃﻮرﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﻟﻘﺮآن و إﺧﺘﺒﺎرة أﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد :أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ(". ٦١٠٢)ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ  , ﻓﻠﲑﻳﺖ ﺑﺎﻧﺘﻮل" ﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ"ﺻﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺮ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﻼب ﺗﻄﻮﻳ" ﻫﺎروﻣﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎﺳﻴﺘﺎ  .٣ .و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲝﺜﻬﺎ أن اﳌﻮاد ﳊﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآن ﻓﻌﺎل ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ - ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ" اﻟﻨﻮوي"اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﳊﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآن ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻮاد ﺗﺼﻤﻴﻢ : أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻮ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ(. ٤١٠٢( )إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ -ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ" اﻟﻨﻮوي"ﺗﻄﻮﻳﺮي ﰲ ﻣﻌﻬﺪ  ﲝﺚ )ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﳊﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآن "ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع , ﻣﻌﻤﺮ ﻟﻄﻔﻲ .٢ .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن إﻋﺪاد اﳌﻮاد و ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ . و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ, اﶈﻔﻮﻇﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب : اﻷﻫﺪاف ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻮ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ  ١١  
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 .ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةو ﻓﻴﻬﺎ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔو أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﲑﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  , ﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧاﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺄن , ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﺒﲔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ".ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"ﻓﺌﺔ  ﻣﻦ  ٦,٤و ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺒﲑي اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﳉﺎﻧﺐ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  (". و اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﺒﺴﺮة ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ " ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻰ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان (". ٤١٠٢)ﻛﺎرﻧﻜﺎﺟﲔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲟﻌﻬﺪ ﻫﺎرون اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴ"ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان , ﺑﺎﻣﺒﺎج ﻓﺮاﺳﺘﻴﻮ .٥ .اﳌﻮاد ﺗﺄﺛﲑة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن وذﻛﺮت ﻫﺬﻩ : و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲝﺜﻬﺎ أن. ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ ﺑﺒﺎﺗﺎم"اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺼﻮل ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت , ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآنﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ أو اﻟﻄﺮاﺋﻖ إﻋﺪاد و :أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ  ٢١  
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 ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﻠﻢ .٤٣، (٢١٠٢#. #4 إ3اھ	1 ا0(#	 ا/#	، #.-،  +#  -  - ر( ا+"	" )إ اد #اد ا		 &	 #رة ا3 3ا0#ء ا&Jر"إIA (	واA أHاA،  ٣ ٢٠٢، ((& +# أم ا@ى، دون :#)، ا@"1 اEول ا+C BA 	1 ا> ا3	 &ط@	? 3>ت أ<ىر;ى أ
 ط	،   ٢ .٣١, (١١٠٢+# #. #4 إ3اھ	1 ا0(#	 ا/#	، #.-،  -- ر( ا+"	) "ارا(	   $ أ(س ا&%  $ #"ى ا
ة إ اد ااد ا		 رة ام 
 ا", إ و
	 ، ١                                                                   ٣:ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺄﰐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻜﻤﻞ  ٢.اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ ﰲ ﺿﻮع اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮرة ﰱ اﳌﻨﻬﺞﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ، أو اﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد إﻛﺘﺴﺎﺎ إﻳﺎﻫﻢ، ﻳﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﺎﺋﻖ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﺎ، و اﻹﲡﺎﻫﺎت و اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺮاد ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﱪات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و وﻳﻘﻮل رﺷﺪ أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﺑﺄن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ   ١.اﳌﻘﻌﺪ، و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءﻣﺎدة ﻣﺼﻮرة ﻛﺎ اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻷﻓﻼم، و ﻗﺪ إﲣﺬ أﺷﻜﺎﻻ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ و ﻛﺎﻧﺖ . ﻴﻤﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺎت أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻮرات أو ﻣﻠﺼﻘﺎتاﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻠو ﺗﻨﻮع ﺻﻮرة ﻫﺬا اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎدة ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﰲ . اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ و ﻫﻲ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ . ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أو ﻣﻬﺎرﻳﺔ أو وﺟﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻐﺮض  ﻳﺮﻏﺐاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي  اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻔﻬﻮم  .١ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  .أ    اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢١  
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 .٢٤١ ,٣ tec )٠١٠٢ ,anacneK:atrakaJ( narajalebmeP metsiS niaseD nad naanacnereP ,ayajnaS aniW ٦ ٩٤ ,inuj-iraunaJ ,١٠.oN ,٢٠.loV ,hajittI-lA ,”barA asahaB rajA nahaB nagnabmegneP“ ,insuH namrA ٥ ١٧ ,)٨٠٠٢ ,sserP gnalaM NIU:gnalaM( barA asahab narjalebmeP ,afotsuM irsiB ,nidurahaB lirU ,dimaH ludbA ٤                                                            أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و إﻋﺪادﻫﺎ .٢   .ذﻟﻚ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ . ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا  ﻫﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺘﻘﻮﱘ -  دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻹﺿﺎﰲ -  ﺘﺪرﻳﺒﺎتاﻟ -  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -  اﻷﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة -  دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ -   :ﻫﻲ و ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻠﺰم ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ، و    ٦.ءة ﰲ وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﲔاﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺘﺒﻊ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎاﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﻛﻞ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ( ayajnaS aniW)ﺳﻨﺠﺎﻳﺎ  وﻋﺮف وﻳﻨﺎ  ٥. و اﻟﻜﻘﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدةو اﳌﻮاﻗﻒ أو ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ و اﳌﻬﺎرات، ( اﳊﻘﺎﺋﻖ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﳌﺒﺎدئ و اﻹﺟﺮاءات)اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ  و اﳌﻮاد . أﻳﻀﺎ ﲟﻌﲎ ﻛﻞ ﺷﻲء ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺪرس ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻫﻮ  ٤.اﳌﺪرس و اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﻴﺔو ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺎدة أو اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ و ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ   ٣١  
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 ٣-٢ ,)٣٠٠٢ ,akubreT satisrevinU :atrakaJ(  rajA nahaB nagnabmegneP kokoP iretaM ,kkd adI ,itajdaS italaM ٧                                                            :وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ .٢ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن أﺣﺴﻦ ﻓﻌﺎل -  ﳌﺪرس ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻐﻴﲑ وﻇﻴﻔﺔ ا -  إﻗﺘﺼﺎر وﻗﺖ اﳌﺪرس ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -  :وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرس .١  ٧:ﻫﻨﺎك وﻇﻴﻔﺘﺎن ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﱵ ﻗﺪ ﺷﺮﺣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬون ﰲ ﻫﺬا اﺎل، ﻫﻨﺎك وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٣    .ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮاﻟﻮﻋﺎء اﻟﺬي ﳛﻤﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻹﲡﺎﻫﺎت اﳌﺮاد ﻏﺮﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ  .٤ .ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﲔ اﻟﻄﻼب و اﶈﻀﺮ .٣ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻰ ﻗﺪراﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻠﻮﻣﺎت و ﻳﺰود اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﳝﺪﻫﻢ ﺑﺎﳋﲑات اﳌﻌ .٢ .اﻟﻮﺳﻠﺔ ﻓﻘﻂ ، و اﳌﻌﻠﻢ ه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أواﳉﺎﺋﻊوﻋﺎء اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻟﻠﻘﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﻐﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ أو اﻟﻠﻘﻤﺔ اﳌﺬاق اﻟﱵ ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ  .١  :ﳑﺎ ﻳﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺮﺣﺎ واﺿﺤﺎ ﻋﻦ أﳘﻴﺔ و ﻫﻨﺎ  .ﻴﺔإن ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ .ﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔﻋﻨﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و أداة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل، و ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻧﻪ وﻋﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، و  (.اﻷﺻﻠﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ)ﻟﻠﻐﺘﲔ و اﻟﺜﻘﻔﲔ اﳌﻘﺮﻧﺔ  ﻮﻳﺮ اﳊﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻄ أي ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إن أﳘﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ٤١  
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 .٧٥-٥٥ ,.dibI ٩ .٧٥-٥٥ ,)٣١٠٢ ,inuJ( ١ .oN ,٣١ .loV ,umlI akimaniD ,”barA asahaB rajA nahaB nagnabmegneP“ ,iriays uba iriahK ٨                                                            أو ﺑﻜﻼم آﺧﺮى أن  ٩.ﺑﻴﺌﺔ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻹﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺘﻤﻊ و ﰲ ﻳﻌﲏ إﻫﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ا: اﻷﺳﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  .أ   ٨:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻟﺰم أن ﻳﻬﺘﻢ أﺳﺲ اﳌﻘﺮرات ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻐﺎﱄ و اﻟﻌﺒﺪاﷲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮاد  ﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮﻳ أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٤  .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺑﻴﺎن ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻔﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﻛﻤﺎدة ﻣﻨﺪﻣﺞ أو ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻇ -  .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪارﺳﲔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﱴ ﺗﺴﻬﻠﻬﻢ ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﱵ ﺗﺪاﻓﻊ وﻇﻴﻔﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﺮى و ﻫﻲ ﻛﺂﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﻫﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  -  .و ﻛﺂﻟﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﺪةﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﻌﻠﻢ اﳌﺪرس إﱃ ﻃﻼﺑﻪ و ﻫﻲ ﻛﻨﻈﺎم ﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻫﻲ ﻛﺎﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ  -   :ﻳﻠﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ إﺳﱰاﻧﺘﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻤﺎ  و ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل أن ﻟﺐ أن ﻳﺮﻗﻲ ﻛﻔﺎﺋﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎ -  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺴﺐ إرادﺗﻪ -  .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻬﻤﻪ -  .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪون اﳌﺪرس أو ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻵﺧﺮ -   ٥١  
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 أن ﺗﻘﺪم اﳌﺎدة  اﳌﺴﺘﻮى اﳊﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰒ ﺗﺘﺪرج ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮي (ي  .أن ﻳﺜﲑ اﶈﺘﻮى اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ (ط  .ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬى أن ﻳﻌﻜﺲ اﶈﺘﻮى ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺘﺤﻀﺮ  (ح  .أﻻ ﺗﻐﻔﻞ اﳌﺎدة ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  (ز  .اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻟﻐﺘﻬﻢ وﻧﺸﺮﻫﺎأن ﺗﺘﺴﻖ اﳌﺎدة ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ أﻏﺮاض اﻟﺪارﺳﲔ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ أﻫﺪاف   (و  .إﻃﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ أن ﺗﺘﻨﻮع اﳌﺎدة ﲝﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ وﳎﺎﻻت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  (ه  .أن ﺗﻌﻜﺲ اﳌﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ  (د  .أن ﺗﻌﻄﻰ اﳌﺎدة ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (ج  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻲ، أو اﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻜﺮﱘ، أو اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ  اﻟﺘﺎرﻳﺦاﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، أو ﻣﻦ ﺳﲑ اﻟﺼﺎﳊﲔ واﻟﻌﻈﻤﺎء، أو ن ﺗﻌﱪ اﳌﺎدة ﻋﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﺎ ٌﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ   (ب  .ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺑﺼﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﲑ ﻣﺸﻮﻫﺔ و ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺗﻌﲔ اﻟﻄﻼب ﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول أن ﻳﻜﻮن ﳏﺘﻮاﻩ ﻋﺮﺑﻴﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ، و ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﻘﺪم اﳌﻮﺿﻮ   (أ  :ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ، ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺛﻘﺎﰲ إﺳﻼﻣﻲ، ﻳﻌﲎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ . اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻘﺴﻢ او ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻄﻮر اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺰم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ أم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ  ٦١  
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 . ٦٦١، ( ٥٨٩١3H# أم ا@ى، # ا> ا3	 : # ا#)اد ا		 xا#% 	1 ا3	 د	w  w BA إ اد ار;ى أ
 ط	،   ٠١                                                            ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوع اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ (٥ اﳌﺮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﱰاﻛﻴﺐ (٤ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﺮدات اﳌﺮاد ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ (٣ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت إﻃﺎرا وﻋﺪدا (٢ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻳﻮد إﻋﺪادﻫﺎ (١ :اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﲟﺎﻳﻠﻲ .ب  اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺪور ﺣﻮﳍﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة  (٤ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪةاﻟﱪﻧﺎ (٣ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ (٢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺪرﺳﻮن اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة (١ :، ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﳛﻠﻞ   ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻤﻬﺪﻳﺔ  .أ   ٠١:أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﻄﻮات إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٥  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻠﺔ إﱃ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻳﺘﺪرج اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد , ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﻳﺔ و ﻧﻈﺎرﻳﺎت ﻋﻦ دﻟﻴﻞ إﻣﺎ أﺳﺲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎرﻳﺎت اﻟﱰ . اﻷﺧﺮى أن أﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﲟﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ و ﻋﻨﺎﺻﲑ : اﻷﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ  .ج  .و ﺳﻦ و دواﻓﻊ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻪ إﱃ اﻟﻄﻼبﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﻟﻔﺮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﺳﺘﻌﺪاد و ذﻛﺎء ﺧﱪات اﻟﺘﻌ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب و إﲡﺎﻫﺎت و : اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  .ب   ٧١  
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 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ، ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد ﺗﻨﻔﻴﺬا ﳌﺎ ﺧﻄﻂ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة (إﻧﺘﺎج)ﺗﺼﻤﻴﻢ   .ج  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪﺑﺎﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ و ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﶈﺘﻮى اﻟﺼﻴﻐﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻳﻌﱰف  أن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﻳﺸﻤﻞ أﳕﺎﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ :  )ytilasrevinU( اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ (٥ (ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب وﻣﺮاﻋﻴﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺪرج  ﻣﺘﻤﺸﻴﺎ )أن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ : )ytilibanraeL( ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  (٤ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻣﻴﻮﳍﻢ  أن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﻣﺘﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت : )tseretnI( اﳌﻴﻮل و اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت  (٣ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪاﳌﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ أو ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻘﻴﻢ و اﳌﻬﺎرات ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى  ذا ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻣﻊ :  )ecnacifingiS(اﻷﳘﻴﺔ (٢ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲤﺸﻴﻪ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔأن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﺻﺎدﻗﺎ واﻗﻌﻴﺎ وأﺻﻴﻼ وﺻﺤﻴﺤﺎ : )ytidilaV(اﻟﺘﺼﺪق  (١  :وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﺑﺪ اﳌﺼﺎﺣﺒﺎت ﻟﻠﻤﻮاد (١١ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة (٠١ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة (٩ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺮاد ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة (٨ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮاد ﺗﻘﺪﳝﻪ (٧ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﻬﺎ (٦  ٨١  
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 أدوات اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﺧﺘﺒﺎراﺎ (ج  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻋﻴﻨﺘﻬﺎ  (ب  ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  (أ  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﳌﺮاد ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ (١ :اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﳌﻴﺪاﱐ، وﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ  .و  إﺧﺮاج اﳌﺎدة ﰲ ﺻﻮرﺎ اﳌﺼﺤﺤﺔ  (٣ ﻐﻴﲑ ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ اﳌﺎدة اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺑﺪﻗﺔﺗ (٢ ﲢﻠﻴﻞ ﲨﻴﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳋﱪاء (١ :اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، وﻳﻘﻮم ﻋﻨﺪﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ  .ه  ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎدة اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺨﱪاء واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﻬﻢ (٣ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﻘﺎط واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺮاد ﲢﻜﻴﻤﻬﺎ ﰲ ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ (٢ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳋﱪاء ﰲ اﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة اﳌﺼﻤﻤﺔ    (١ : ﻠﻲﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء، وﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻳ  .د  ﻣﻌﺎأن ﺗﻌﺎﰿ اﳌﺎدة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  (٧ أن ﺗﺪور اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻮل ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (٦ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺎدة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ (٥ . اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲأن ﻳﺮاﻋﻲ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج اﻟﻠﻔﻈﻲ و  (٤ . أن ﺗﺴﺘﻌﲔ اﳌﺎدة اﳌﻌﺪة ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ (٣ واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺄﳕﺎﻃﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺴﺘﻤﺮأن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮدات اﳌﺎدة اﳌﻌﺪة وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  (٢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ  أن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮي اﻟﻔﻜﺮي ﳌﺎدة اﳌﻌﺪة  إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ (١  ٩١  
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ﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أﺑﻌﺪ ﳑﺎ اﻨﺎك ﺗﺪﻬﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، ﻓ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ و ﻫﻮ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﺑﻪ اﶈﺘﻮى ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد اﻟﺰﻣﻦ، و ﻳ (ecneuqes)اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ  -٥ .ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد اﻟﺰﻣﻦاﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ، و اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ، و ﺗﻨﻤﻴﺔ  اﳍﺠﺎءﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﺮات و ﻣﺮات ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻮم، و إذا ﻛﺎن ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺎﻗﺔ   و ﻫﻲ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺮأﺳﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ، ﻓﺈذا (ytiunitnoc)إﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ  -٤ .ﺳﻠﻮﻛﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﳊﻴﺎةاﶈﺘﻮى ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺣﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻮ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻔﻘﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﱪات اﳌﻨﺎﻫﺞ أو أﺟﺰاء و ﻫ -٣ (noitargetnI)اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  -٢ .اﻵﺧﺮ، و ﻣﺎ ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻤﻪ، و ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻤﻨﻬﺎ، و ﻣﺪى اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﺎﻻت، و ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻳﺘﻨﺎول إﺗﺴﺎﻋﺔ و ﻋﻤﻴﻘﻪ، و اﺎﻻت  ﻧﻄﻖ اﳌﻮاد. اﳌﻮاد؟ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻪﻳﻌﲏ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎذا ﻧﻌﻠﻢ، و ﻣﺎ ﺳﺘﺸﻤﻠﻪ اﳌﻮاد، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻓﻜﺎر  (epocs)اﺎل أو اﻟﻨﻄﺎق  -١  :و أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﶈﺘﻮى، ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ .٦  إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إن دﻋﺖ ﻟﺬﻟﻚ اﳊﺎﺟﺔ (٣ ﺎدة ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌ (٢  ٠٢  
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 .ﻩ اﻷﺧﻄﺎء أو ﻋﻼﺟﻬﺎﻫﺬاﳌﺴﺘﻮى اﻹﺑﺘﺪاﺋﻰ ﰒ ﳔﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻨﺤﻮ أو اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﰲ ﻛﺄن ﲡﺮي دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ . ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﳏﺘﻮى ﻟﻐﻮىﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪارﺳﲔ و ﺗﻌﺮف ﻣﺎ : اﳌﺴﺢ  - ج  .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﺣﻠﻘﺔ ﲝﺚ أو ﻏﲑﻫﺎ ل إﺳﺘﺒﻴﺎن أو و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼ. ﻳﻌﺮض ﻫﺬا ﺗﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳋﱪاء ﻷﺧﺬ آراءﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﰒ . ﻟﻠﺨﱪات اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﺎ، أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎو ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﺪم ﺗﺼﻮﻳﺮا . أم ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺪانأﺧﺮى، أم ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻠﻤﲔ أم ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻐﻮﻳﲔ أم ﺗﺮﺑﻮﻳﲔ، ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﱰﺷﺪ ﺑﺂراء اﳋﱪاء ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ : اﳋﺒﲑ رأي  - ب  .ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺘﲔ و ﻇﺮوف اﻟﱪاﻣﺞاﳌﻨﺎﻫﺞ أن ﻳﻨﺘﻘﻲ اﶈﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮى ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮاوت ﺑﲔ وﰲ ﻫﺬﻩ . ﺴﱰﺷﺪ ﲟﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳ: اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷﺧﺮى  - أ   :ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳝﻜﻦ ﻟﻮاﺿﻊ اﳌﻨﻬﺞ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﻃﺮق إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .٧    .ﺗﺆدي ﳌﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺴﻠﺴﻞ ﰲ ﻋﺮض اﳌﻬﺎرات، و أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، و أن و ﻳﻘﺺ ﺑﻪ ﺑﻨﺎء اﳋﱪات ﻓﻮق ﺑﻌﻀ .اﻹﲡﺎﻫﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪاﳌﺴﺘﻮى ﻣﺮات و ﻣﺮات، ﻓﻼ ﳛﺪث ﳕﻮ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ، أو ﰲ اﳌﻬﺎرات أو ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺎﰿ ﺑﻨﻔﺲ  ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، ﻓﻨﻔﺲ اﳌﻔﻬﻮم أو اﻟﻌﻨﺼﺮ  ١٢  
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 .٥٦-٤٦، (٣٨٩١+# أم ا@ى، : ا# # ) اب اE((A 	1 ا> ا3	 &ط@	? 3>ت أ<ى#/ z#w ا&y و ر;ى أ
 ط	،   ٢١ ٦٦: ، ا+C ا"3-#/ z#w ا&y و ر;ى أ
 ط	 ١١                                                            ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٩  ٢١.ﺗﻌﱰف ﺑﺎﳊﺪود اﳉﻐﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺳﻴﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﺟﻴﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ أﳕﺎﻃﺎ ﻣﻦ اﻟ: ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -ه  .ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲤﺸﻴﻪ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻗﻌﻴﺎ و أﺻﻴﻼ و ﺻﺤﻴﺤﺎ  نﻳﻌﺘﱪ اﶈﺘﻮى ﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮ : ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺪق  -د  .ﻳﻌﺘﱪ اﶈﺘﻮى ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذا ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﳘﻴﺔ  - ج  .ﻬﻢاﻟﻄﻼب، ﻣﺘﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاﻋﻰ ﻗﺪرات : ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  - ب  .اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻌﻰ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎت : ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﻴﻮل و اﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎت  - أ   :ﻗﺎل رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻧﻴﻜﻼس ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  .ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىو ﻣﻦ ﰒ أﻛﺜﺮ إﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﲟﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻴﻜﻼس ﻹﺧﺘﻴﺎر اﶈﺘﻮى إذ أﺎ أﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻧﻮﺛﺮ اﻷﺧﺬ ﲟﻌﺎﻳﲑ إﻻ أﻧﻨﺎ . ﻗﺪم اﳋﱪاء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳜﺘﺎر ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﳏﺘﻮى اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٨  ١١.اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻬﻲ أو ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﺄن ﻧﺪرس ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﻔ . ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﳛﺘﺎج اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻺﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  -د   ٢٢  
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 .٩٣١، ( ٨٩٩١دار اI ا3A، :ا@ھة)، #&ھ% ر} ا> ا3	 3	1 اE((A، ر;ي أ
 ط	  ٣١                                                               اﻟﻨﺸﻂ اﻟﻠﻐﻮي -١١ ﺧﻂ -٠١ إﻣﻼء -٩ ﺗﺬوق أدﰊ -٨ ﺣﻮار ﰲ ﺗﻌﺾ اﻟﺪروس -٧ ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ -٦ أﺳﺌﻠﺔ إﺳﺘﻤﺎع -٥ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻐﻮي -٤ أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻬﻢ -٣ ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة وﺿﻮﺣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ -٢ ﻧﺺ ﻣﺼﻮر ﻣﺎ أﻣﻜﻦ -١  ٣١:اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪروس ﰲ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ. وﻗﺎل رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ أن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪرس ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻵﺧﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  -ه  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت -د  اﳋﻼﺻﺔ - ج  اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺋﻴﺲ  - ب  اﳌﻮﺿﻮع  - أ  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ و ﺟﺬاﺑﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، و ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﻜﻮن اﳌﻮاد ﳚﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ   ٣٢  
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 .٥٧١	1 ا3	،ط	،   ٦١  .٥٠١، (٢٩٩١اار ا اx&	، : #ى) 	1 ا> ا3	 3	? ا&J و اx	-
"? ;/،   ٥١ .١٢١, (١٠٠٢ دار اI ا3A، )ر} ا3	 BA ا	1 ام Jت و Hرب ر;ي أ
 ط	 و #/ (	 #&ع،   ٤١                                                             اﻟﻘﺮاءة ﺗﻘﺴﻴﻢ .٢ .اﳌﻬﺎرات و ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ . ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎاﻟﻘﺮاءة، إذن، ﺗﻌﺮف و ﻓﻬﻢ و ﻧﻘﺪ و ﺗﻔﺎﻋﻞ، إﺎ ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪﺧﻞ   ٦١.ا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ و ﻫﺬ و ﺗﺼﻮر ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ . و دﻣﺞ ﳍﺬا اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ أﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎرئ. ﻫﺬا ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ إﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺼﺮى ﻟﻠﺮﻣﻮز، و : ﺎط ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮإذن، ﻧﺸ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ و ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻤﻰ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﳕﺎط ذات . ﺗﺄﻣﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﺎ. ﺪرﺳﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔآﻟﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ أداة ﻣﻣﻬﺎرة  اﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﺴﺖ إن: اﻟﻘﺮاءة اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ESSNﻗﺪ ﻧﺒﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ   ٥١.و اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻪ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻗﺼﺪﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ و إﺳﺘﺨﻼﺻﻪ أو إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺎ اﻟﻘﺎرئ وﺻﻮﻻ إﱃ  اﻟﻘﺮاءة أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺸﺎﺎت ﻳﻘﻮم و . و ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ و اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج و اﻟﻨﻘﺪ و اﳊﻜﻢ و اﻟﺘﺬوق اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻪ و ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳋﱪة اﻟﺮﻣﻮز و ااﻟﺮﺳﻮم اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ إﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ داﻓﻌﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑ  و ٤١.اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ و ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳊﻜﻢ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و و  اﻟﺘﻔﻜﲑ و اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻷﺎ ﻧﺸﺎط ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﳕﺎط . ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ أﺳﺎﺳﺎ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﺄﻣﻠﻴﺔ ووﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ إﺛﺮاء ﻓﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن و ﺗﻨﻤﻴﺔ  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة .١ اﻟﻘﺮاءةﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ .ب   ٤٢  
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 ٧٦، ... +CI} ا  ٩١ .٦٦، (٩١٤١دارارف، :#)ا> ا3	،  $ر( $+ اI&ا  x ا	1 إ3اھ	1،   ٨١ .٢٥١، (٣٠٠٢ا&J ا0(#	 3	 و ام و ا@B،  #&رات :ا3ط)طا- ر} ا> ا3	 >	 ا&ط@	? 3 #/ z#w ا&y و ر;ي أ
 ط	،   ٧١                                                            ﺻﺎﻣﺘﺔ (٢ ٩١.رءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﰲ اﻟﻔﺼﻞ، أو ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔﺑﺎﻟﻘﺎاﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﺣﱴ إن ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻐﻠﻮا اﳊﺼﺔ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﻘﺺ و اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ، و زاد وﻗﺖ اﻟﻘﺮاءة  ﳕﺎاﻟﻘﺮاءة، وﻛﻠﻤﺎ  ﺬﻩ ﻫﺑﻜﺜﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ  ﻦ ﻋﻼﺟﻬﺎﻣﻨﻬﻢ ﻋﻴﻮﺑﺎ ﻧﻄﻘﻴﺔ، ﳝﻜ ﻛﺜﲑ ﰲ وﻷن ﺮاﻧﺔ واﻟﺪرﺑﺔ ، ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ اﳌ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻷنوذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻐﺎر،  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  لوﻗﺘﻬﺎ ﻳﻄﻮ ن أ ﲟﻌﲎ، ﻋﻜﺴﻪاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﳕﻮوﻗﺘﻬﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، وﻟﻜﻦ  ﻴﻊﲨ ﰲﺬﻛﺮة ﻊ اﻟﻘﺮاءة اﳌﲨﻴوﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ   .ﺎﻫﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﲟﻮﺳﻴﻘﺎ ﺎﺿﺮ اﳉﻠﺴﺎت، ﻗﺮاءة ﻗﻄﻊﳏﻛﻘﺮاءة  ﺎﺿﻴﺔ اﳌ لﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎ ﻌﻠﻮﻣﺎت ، اﻟﻘﺮاءةﻌﺾ اﳌﺑ اﻟﻐﲑﻹﻓﺎدة  إرﺷﺎدات ﻟﺸﺨﺺ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ، اﻟﻘﺮاءة  ﻨﺎﻗﺸﺎت، ﻗﺮاءة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أوإﺣﺪى اﳌ ﰲﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﲣﺬﻩ اﻟﻘﺎرئ  ﻗﺮاءة ﻗﻄﻌﺔ ، أوﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ: ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺴﺘﺨﺪ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ  ٨١.ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ وﺑﺬﻟﻚ   ﻌﺎﱏ ، ﺑﻨﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻬﺮ ﺎ ،ﺪﻟﻮﻻت واﳌﺬﻩ اﳌﻫاﻟﺸﻔﻮى ﻋﻦ  ﲑاﻟﺘﻌﺒ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ، وﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، و إدراك ﻋﻘﻠﻰ ﳌﺪﻟﻮﻻﺎﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﻣﻦ ﺗﻌﺮف ﺑﺼﺮى  ﺟﻬﺮﻳﺔ (١ :ئ إﱃﻟﻠﻘﺎر  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺎط  .أ   ٧١:ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻄﺮق و وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺎ ﻋﺪة ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺗﻌﻴﻨﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﺮاءة ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻤﻬ  ٥٢  
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 .٦٩١، ... ر;ى أ
 ط	،  ٠٢                                                            ﻮﺿﻮﻋﺎت، أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺣﺪ اﳌ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت ذات ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ   اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻄﻠﻮب، و اﻹﻫﺘﺪاء إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب،اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة، ﳛﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ، و ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة و ﳓﻮ ذﻟﻚ" اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﺎت"اﻟﻘﻄﺮ، و ﻓﱰ  ﻛﻘﺮاءة اﻟﻔﻬﺎرس و ﻗﻮاﺋﻢ اﻷﲰﺎء، و اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ، و دﻟﻴﻞ : ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ و اﳌﺘﻌﺠﻠﲔﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻫﺘﺪاء ﺑﺴﺮﻋﺔ إﱃ ﺷﻲء ﻣﻌﲔ، و ﻫﻲ ﻓﺮاءة ﻣﻬﻤﺔ  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ (١ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻏﺮاض اﻟﻘﺎرئ  .ب  ٠٢.اﻟﻮﻗﺖ وﻗﻀﺎء ﻓﻴﺔواﻟﱰ  اﻹﺳﺘﻤﺘﺎع أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺗﻨﻤﻴﺔ  (د   ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﰲﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﳋﺎﻃﻔﺔ   (ج   ﺨﺘﻠﻔﺔﻌﺮﻓﺔ اﳌﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳌ ﰲﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪ   (ب   اﻟﺮﻣﻮز وﻟﻴﺲ  ﻘﺮوء أي اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط ﺧﻼﺻﺔ اﳌﺗﻨ  (أ   :اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ، و ﻣﻦ ﻗﻀﺎء وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳑﺘﻌﺔ و ﻣﻔﻴﺪة، و اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب، ﻓﻬﻲ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﻢ، و ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﻢ ﺎ أﺎ أداة ﻣﻬﻤﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﰒ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﺳﺘﻤﺮارﻩ، ﻛﻤﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻛﺘﺴﺎﺎ أﺎ ﻗﺮاءة اﻟﻔﻬﻢ، و ﻫﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة اﻟ أي . ﺗﻠﺘﻘﻂ اﻟﻌﲔ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻴﻔﺴﺮﻫﺎ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﳛﻮﳍﺎ إﱃ اﳌﻌﺎناﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﲔ و اﻟﻌﻘﻞ، ﺣﻴﺚ   ٦٢  
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 .١٧، ... x ا	1 إ3اھ	1   ١٢                                                            ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔاﳊﺼﻮل ﻋﻠ (٢ ﻟﻘﻀﺎء وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ (١ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﻟﻠﻘﺎرئ إﱃ  .د  درس و ﲢﻠﻴﻞ (٥ إﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻴﺔ (٤ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎرئ إﱃ  .ج  .إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺗﻰ و اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ اﻟﻘﺮاءة ﳛﺘﺎج ﻧﻮع ﻣﻦ ﺬاﻫﻩ و ﻏﲑ  ﻪ ﺑﲔﻛﺘﺎب أو أى إﻧﺘﺎج ﻋﻘﻠﻰ، ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻨ ﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻛﻨﻘﺪﻫ ﺤﻠﻴﻠﻴﺔاﻟﻘﺮاءة اﻟﺘ (٣ ١٢.ﺼﺎدراﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺷﻴﺊ اﳌ ﺬاﻫﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻦ اﳌ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﺎ  وﲨﻊ. ﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻫإﻋﺪاد  ﰲﻢ ﻫﻳﻔﻴﺪ إﱃ ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﻓﻴﻀﻄﺮون،  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﰲﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ  ولﺪرﺳﺔ، ﺗﺘﻨﺎأو اﳌ إﻋﺪاد ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ، ا اﻹﻋﺪاد، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺬﰲ ﻫﺎ  ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮناﻟﱴ  ﺮاﺟﻊ،ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ واﳌ ﻢ ﻫﻳﺰود أن، ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺘﻘﻠﲔﻳﻌﺪوا ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس  أن -  اﻟﺘﻨﺎوب ﺑﻄﺮﻳﻖ – ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ نإﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، وذﻟﻚ ﺑﺄ -  ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس ﰲ  ﻳﻠﺠﺄء أنﺪرس ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻊ اﳌﲨﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻫوﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ  .ﻫﺎناﻷذ ﰲﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳊﻘﺎﺋﻖ ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋ ﳑﺎذﻟﻚ ﲑ ﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻏاﳌ ﺘﺸﺎﺔ و ﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌاﳌ ﺑﲔﻮازﻧﺔ ﺗﻔﺼﻴﻼ، وﻋﻘﺪ اﳌ و ﺎﻻﲨﺴﺎﺋﻞ إاﳌ ﻟﻔﻬﻢ واﻷﻧﺎة،  ﻳﺚ، وﺗﻘﻀﻰ ¿ﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﱰ مﺎﻳﻘﺼﺪ ﺎ اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر واﻹﳌ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ (٢ .ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑﻜﺘﺒﺎت ، أو ﻗﻮاﺋﻢ اﳌ ﰲ ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﲰﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ ا ﻌﺠﻤﺎت ، أوﺑﻌﺾ اﳌ ﰲﻔﺮدات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌ  ٧٢  
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و أن ﻳﺘﺰود ﲟﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻮر ﺎ . ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﳏﺘﺎج إﱃ أن ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻳﺪور أو ﻳﻨﺘﺸﺮ  –ﻏﺎﻟﺒﺎ  –و ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ   .اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ  ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ أو اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاﺛﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺼﺎﱀ اﳌﺸﻬﻮراﻷﺷﻴﺎء اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب اﷲ و ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل و آﺛﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و أﻗﻮال اﻟﺴﻠﻒ و . ﻓﻜﺮﻢ و دورﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض، و اﳌﻘﺮوء ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺑﺄﺷﻴﺎء اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ و ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺷﺮﺣﺖ ﳌﺴﻠﻤﲔ أن اﻟﻘﺮاءة ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﻟﱰﻗﻴﺔ   " ∪∈∩ ƒt è÷>s Λ÷ 9s Οó Βt$ #$ }M Σ¡|≈z æt =¯ Οz   ∪⊆∩ /Î $9ø )s =n ΟÉ æt =¯ Οz #$ !©%Ï“   ∪⊂∩ #${F .ø tΠã ρu ‘u /š 7y #$ %ø t&ù   ∪⊄∩ ãt =n ,@ ΒÏô #$ }M Σ¡| ≈z {y =n ,t   ∪⊇∩ {y =n ,t #$ !©%Ï“ ‘u /nÎ 7y /Î $ ™ó ΟÉ #$%ø t &ù  :"ة اﻟﻌﻠﻖﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻫﻲ ﰲ ﺳﻮر  اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱵ ﻧﺰﳍﺎ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﻗﺪ ﻋﺮف اﳌﺴﻠﻤﻮن أن أول  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﻤﻴﺔ .٣   .اﻟﻘﺮاءة، و ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة و ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎو ﺳﺘﻨﺎول ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﺎ ﻟﻪ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺛﻘﺎﻓﺔﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ و اﻟﺘ (٤ اﳌﻜﺜﻔﺔ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺪرس و اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ (٣ .اﻟﻔﻬﻢ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة و اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳌﻌﲎ (٢ .ﺗﻌﺮﻳﻒ رﻣﺰي ﺻﻮﰐ، أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻨﻴﻜﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة (١ :و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ إﱃ  .ه  اﻟﺘﺄﻣﻞ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج (٤ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ (٣  ٨٢  
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 .١٧١I} ا+C، , أ
 ط	ر;ى  ٣٢ ٠٣٥، (دون (& +# أم ا@ى، :#)، ا@"1 اEول ا+C BA 	1 ا> ا3	 &ط@	? 3>ت أ<ىر;ى أ
 ط	،  ٢٢                                                            (.ﻣﱰادﻓﺎت)ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻌﲎ واﺣﺪ   (ج  .رﺑﻂ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ (ب   .ﻗﺮاءة ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻞ وﻣﺮﻳﺢ  (أ   ٣٢:ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻷﻫﺪافأﻣﺎ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف  .٤     ٢٢.أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺎع و اﻟﻜﻼم و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻬﻲ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺮاءة ﺑﲔ ﻣﻬﺎرة اﻷﺧﺮى اﻹﺳﺘﻤ ﻷن  .ﻣﻬﺎرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻢ أي ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻜﺬا ﻓﺈن  .ﻹﺻﻼح دﻧﻴﺎﻫﻢ أو آﺧﺮﻢاﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺤﻮث أو اﳌﻘﺎﻻت أو ﺎس ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ أو اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨ .٣ و ﻣﺎ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺣﺪاثﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻷﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ و ﻣﺎ ﳚﺮي ﻓﻴﻪ ﻣﻦ  .٢ .ﺟﻮاﻧﺒﻬﻢ اﻷﺧﺮى، و ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻼب ﺳﻴﺠﺪون ﰲ اﻟﻘﺮاءةاﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎدﻢ و ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ و ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ و ﻓﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ و ﻢ ﻣﻊ ﻻﳚﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻬﺎ، ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻜﻠ .١  :و ﺻﺤﺢ ذﻟﻚ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  .اﻟﺴﻤﺎع ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءةأو ﺑﺴﻤﺎع ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮﺳﻴﻄﺔ اﳌﺬﻳﺎع، و اﻟﺘﻠﻔﺎز و . ﻏﲑ ذﻟﻚ ﱂ ﳚﺪﻫﺎ إﻻ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﺼﺤﻒ و اﻼت و اﻟﻨﺸﺮات و  و. اﻟﺒﻼد و اﻟﻮﻃﻦ  ٩٢  
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 . اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﺐو وإﺷــــﺎرات اﻟﻄﺒﺎﻋــــﺔ، واﳉــــﺪاول، واﻟﺮﺳــــﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴــــﺔ، وﻓﻬــــﺎرس اﻷﻋــــﻼم واﻷﻣﻜﻨ ــــﺔ، ﳌﻘﺪﻣﺔ، واﻟﻔﻬﺮس، واﶈﺘﻮﻳﺎت، واﳍﻮاﻣﺶ، واﻟﻔﺼﻮل، ورؤوس اﻟﻔﻘـﺮات، اﺳﺘﺨﺪام ا (ث  .اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔدﻗـﺔ اﻟﻨﻄـﻖ وإﺧـﺮاج اﳊــﺮوف إﺧﺮاًﺟـﺎ ﺻـﺤﻴًﺤﺎ ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة ﺣﺮﻛـﺎت اﻹﻋـﺮاب ﻋﻨــﺪ  (ت  .ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺗﻠﺨﻴًﺼﺎ واﻓًﻴﺎ (ش  .ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻌﲎ واﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ  (ر  .ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﻜﻮﻳﻦ رأي ﻓﻴﻬﺎ  (ق  .اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﻗﱰان ﺑﲔ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﻌﺮوﺿﺔ (ص  .اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﺴﻄﺮ إﱃ أول اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺬى ﻳﻠﻴﻪ (ف  .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻵراء ﰲ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء  (ع  .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ واﳌﻌﺎﺟﻢ ودواﺋﺮ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (س  .اءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪاﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮ   (ن  .ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺣﺴﺐ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﻘﺮأ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ  (م  .اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ أو اﻟﱵ ﺑﲔ اﻟﺴﻄﻮر  (ل  .ﺗﻌﺮف ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق  (ك  .اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ أو ﺗﻨﻘﺾ رأﻳـًﺎ ﻣﺎ  (ي  .ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐإدراك ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺿﻮء ﺗﻐﻴﲑات   (ط  .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء  (ح  .اﺳﺘﻨﺘﺎج اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء  (ز  .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﱰة اﻟﻘﺮاءة  (و  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎتﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء إﱃ أﺟﺰاء و   (ه  (.اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ)ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎن ﺟﺪﻳﺪة  ﻟﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة   (د   ٠٣  
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 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ  (د  ".ﻣﺎ"، ﺑﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺎ ﺻﻮت "ﻣﻴﻢ" ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺎ  –ﻣﺜﻼ  –ﺗﻘﺪم إﱃ اﻷﻛﻔﺎل ﺑﺄﺻﻮاﺎ، ﻻ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﺎ، ﻓﺎﳌﻴﻢ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن اﳊﺮوف  .اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ أﺻﻮات ﺗﻌﻠﻢ وﻫﻜﺬا .ﻣﻜﺴﻮرة ﰒ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰒ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ اﻷﺣﺮف ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  (ج  .و رﻣﻮزﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﺎ و ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﻠﻢ اﳊﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ . اﳊﺮوف، ﰒ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ أو أﻛﺜﺮو ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﻄﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ . اﳊﺮوف، ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻏﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮزﻫﺎو ﻫﻲ ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻈﻬﺎر أﲰﺎء : ﻳﺴﻠﻜﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﻃﺮﻗﺎ ﺷﱴ اﳌﺪرﺳﻮن  .ﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﳛﻔﻈﻮا أﺷﻜﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐﻳﻄ ﻌﻠﻢ اﳊﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﺮﺳﻢ ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﰒ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺮح اﳌ (ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﲜﺪﻳﺔ أو اﳊﺮﻓﻴﺔ) ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ (ب  :ﻳﺘﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻨﺎن ﻓﺮﻋﺘﲔ و " اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ" ﰒ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺟﺰاء، ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﻞ، و ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺼﺪ أوﻻ إﱃ اﻷﺟﺰاء،  ﻷﺎ" اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ"ﺣﺮﻓﲔ أو أﻛﺜﺮ، و ﳍﺬا ﲰﻴﺖ أﺻﻮات ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف، ﰒ ﻳﺘﺪرج ﺎ إﱃ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﺔ أﻧﻈﺎر اﻷﻃﻔﺎل و أذﻫﺎﺎ أوﻻ إﱃ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ، و دﻫﺎ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺮوف، ﰒ اﻟﺘﺪرج إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺎت، ﰒ إﱃ اﳉﻤﻞ، ﻓﻔﻴﻬﺎ و ﻋﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ  (أ   :أﻣﺎ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﻴﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠ .٥  ١٣  
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  .٨٠١، (٢٩٩١ا ا3	 ا"د، : اض)أ(	 ر} ا> ا3	، #/  A اA،  ٤٢                                                            ﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءةﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌ .٦   ٤٢.وﻳﺮددﻫﺎ وﻳﻨﻄﻘﻬﺎ واﺣﺪة  ﻛﻠﻤﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﲨﻠﺔ وﻳﻌﺮض .ﻣﺮات ﻋﺪة ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰒ ﻳﻨﻄﻘﻬﺎ وﻳﺮددﻩ اﻟﺴﺒﻮرة أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﲑة ﲨﻠﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻌﺮضﻳ ﺣﻴﺚ ﳉﻤﻠﺔا  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻮﻧﺖ اﻟﱵ اﳊﺮوف ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰒ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ (ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا) اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔاﻟ  (و  اﳌﻘﺎﻃﻊ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰒ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ  اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  (ه  . ﺑَـَﺮد َ –( د)ﻓﺘﺤﺔ  –دال ( ﺑﺮ) –( ر َ)ﻓﺘﺤﺔ  –راء  ، (ب َ)ﻓﺘﺤﺔ  –ﺑﺮد ﺑﺎء : ﻣﺜﻞ( ﻟﻔﻄﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺔ) ﺑﺎ ﳊﺮوف اﻷﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ و ﻳﺴﺮاو ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﲜﺪي اﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻲ، إذا ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺪء . اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﳊﺮوف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ  اﺳﻢ اﳊﺮوف اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺘﻪ، و ﻫﻜﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻠﻤﺎت، ﻓﺘﻬﺠﻰ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺬﻛﺮ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎ ﺗﻌﻠﻢ. و اﻷﻟﻔﺎظو ﻫﻜﺬا ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺎء ﲨﻴﻊ اﳊﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ، ﰒ ﳚﺮي إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻘﺎﻃﻊ (. أ َِإ أ ُ: )ﻣﺜﻞ ( _ُ)، اﻟﻀﻤﺔ (_ِ)، اﻟﻜﺴﺮة (_َ)اﻟﻔﺘﺢ : ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث ﺗﻌﻠﻢ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ . ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ أول اﻟﻜﻠﻤﺔ ووﺳﻄﻬﺎ و أﺧﺮﻫﺎ ﻊ اﳊﺮوف ﻳﺒﺪأ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﻛﻠﻤﺎت ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﲨﻴوﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﲨﻴﻊ اﳊﺮوف،  .أﱁ.... ، (ت)، ﺗﺎء (ب)، ﺑﺎء (أ)أﻟﻒ  : ﺗﻌﻠﻢ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﺎ و ﺻﻮرﻫﺎ، وﻗﻔﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒﻬﺎ اﻷﻟﻔﺒﺎﺋﻲ: و ﺗﻘﻮﱘ ﻋﻠﻰ  ٢٣  
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 .٣٣١، ص (#x x&ن، 3ون (&: ا@ھة)  x اH	، 	1 ا>ت /	ة 3	? ا&J و اx	-،  ح  ٦٢ .٢٧١اx ا;ة، ص ( ٩١٤١:#)، ا+ اI&A، ر(A ا> ا3	 x ا	1 إ3اھ	1،  ٥٢                                                            .زﻳﺎرات أو ﻣﺸﺎﻫﺪة أﻓﻼم ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻃﺎس أو اﻟﻜﺮاﺳﺎت ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ وﺟﺪﻫﺎ ﰲ  ةﻟﻮﺣﺎت اﳋﱪ   .ب  ٦٢.اﻷﺟﻮﺑﺔ و ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺼﺺ و ﻏﲑﻫﺎاﻷﲰﺎء اﻷﺷﻴﺎء و ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﳉﻤﻞ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ و ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻷﺳﺌﻠﺔ و ﺑﻄﺎﻗﺎت : و ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ. ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﻗﻒ و أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ و ﻣﺸﻮﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، و : ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﺒﻄﺎﻗﺎتاﻟ  .أ   :اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲﻫﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة ﺗﻌﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ، و ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﺳﺎﺋﻞ .٧  .ﺧﻄﻮات اﻹﺳﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﻘﺮاءة        ﻣﻔﺮداﺗﻪ ذاﺗﻴﺎ و ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮاﻣﺲ و ﻳﺒﺪأ أول  ﺗﻨﻤﻴﺔ          و ﰲ ﻫﺬﻩ ﻳﺘﺪرب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻼل ﰲ اﻟﻘﺮاءة، اﻹﺳﺘﻘ:   ﻘﻤﺔﺣﻠﺔ اﳌﺘاﳌﺮ  .٣ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮاءة إﱃ ﺣﺪﻣﺎ         اﻟﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻨﻤﻴﺔ رﺻﻴﺪﻩ ﰲ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﺗﺘﺴﻊ أﻣﺎﻣﻪ          ﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء ﻣﻔﺮداﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة، و ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛ:   ﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺮ  .٢ .ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة، و ﻳﺘﻜﻮ ﻓﻴﻬﺎ رﺻﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻐﻮﻳﺎ:   ﱃاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷو  .١  ٥٢:و ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻧﱰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ. ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة و ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺪرة ﰲ اﻟﻘﺮاءة، ﻓﻴﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺎ اﳌﺪرس  اﳌﺮاﺣﻞ ﻫﻨﺎ ﻃﺒﻘﺎت  ٣٣  
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 .٠١، (٠٠٠٢دار اIح، : اEردان) ا0<xرات ا>#/  $ اA،   ٩٢ .٥٢١ص .... I} ا+C،   ٨٢ .٤٢١ح  x اH	،   ٧٢                                                            .إﺧﺘﺒﺎر اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد -٣ .اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺒﺪأ ﺑﺈﺣﺪى أدوات . اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳌﺎ ﻗﺮأ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ  –ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ  –إﺧﺘﺒﺎر اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، ﺗﺄﰐ اﻷﺳﺌﻠﺔ  -٢ .ﻧﻐﻤﺔ إﺳﺘﻔﻬﺎم أو ﻧﻐﻤﺔ إﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ أو ﻧﻄﻖ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺎو أن ﺗﻜﻮن ﻧﱪة ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺎ أو ﻧﻐﻤﺔ ﰲ آﺧﺮ اﳉﻤﻠﺔ أو . ﺟﻬﺮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔإﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ، ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻔﻘﺮة ذاﺎ ﻗﺮاءة  -١  :اﻹﺧﺘﺒﺎرات ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ وﻣﻦ  ٩٢ﳛﺴﻦ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ؟ ﻫﻞ ﳛﺴﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ؟اﻟﻘﺮاءة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ؟ ﻫﻞ ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻔﺮدات اﳌﻘﺮوءة؟ ﻫﻞ ﳝﻴﺰ اﳊﺮوف ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ؟ ﻫﻞ ﻫﻞ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ؟ ﻫﻞ ﺳﺮﻋﺔ : ﺗﻘﻴﺲ اﻹﺧﺘﺒﺎرات ﳍﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻫﻲواﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ  إﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٨  ٨٢.ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺘﺎر ﻃﻮﻻ و ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻣﱰﻳﻦ ﻋﺮﺿﺎ . ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪةاﳌﻠﺼﻘﺎت ﻫﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﱵ ﲢﻮى ﺻﻮرا و ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺄﻟﻮان ﳐﺘﻠﻔﺔ و ﺣﺠﻮم ﻛﺒﲑة  (اﻹﻋﻼﻧﺎت)اﳌﻠﺼﻘﺎت   .د  ٧٢(.ﺳﻮﺑﺮﻣﺎن)و ( ﺗﺎن ﺗﺎن )، (ﺳﻨﺪﺑﺎد: )و ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ. ﻫﺬﻩ اﻼت ﻋﻦ أﺻﻮﳍﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل و اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ دور اﻟﻨﺸﺮ ﺑﱰﲨﺔ ﻩ اﻼت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺑﺎن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﻀﻴﺔ و ﻻﻗﺖ إﻗﺒﺎﻻ  إﻧﺘﺸﺮت ﻫﺬ ﳎﻼت اﻟﺼﻮر اﻟﻜﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرﻳﺔ  .ج   ٤٣  
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 .ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ ﺛﻼﺛﺎ أو ﲬﺴﺎ أو ﺳﺘﺎ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  و ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﳜﺘﺎر ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮرة،إﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﺟﺔ اﳉﻤﻞ و اﻟﺼﻮرة، ﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮرة واﺣﺪة و ﲢﺘﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻛﺜﲑة ﲨﻞ  -٤١ .ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﳜﺘﺎر اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرإﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﺟﺔ اﻟﺼﻮرة و اﳉﻤﻠﺔ، ﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮرة واﺣﺪة و ﲜﺎﻧﺒﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﲨﻞ،  -٣١ .إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻠﺔﲢﺘﻬﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮرة أرﺑﻌﺔ ﺻﻮر، و ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﺟﺔ اﳉﻤﻠﺔ و اﻟﺼﻮرة، ﻟﻘﻴﺎس ﻓﻬﻢ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻘﺮوء، ﺗﻮﺿﻊ ﲨﻠﺔ و  -٢١ .اﳉﻤﻠﺔ ﲜﻤﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ، و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﺟﺪا ﰲ وﻗﺖ ذاﺗﻪﺪى إدراك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺼﺮﻳﺎ ﻟﺸﻜﻞ ﻣإﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﺟﺔ أﺷﻜﺎل اﳉﻤﻞ، ﻳﻘﺎس  -١١ .اﻟﺸﻜﻞأﺳﺎﺳﺎ، ﻓﻤﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﺪى إدراك اﻟﺒﺼﺮ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ إﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﺟﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت، أن اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك ﺑﺼﺮﻳﺔ  -٠١ .اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺠﻤﻞ ﻟﺐ ﻟﻠﻤﻌﲎ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﺎ -٩ .ﻔﺮداتإﺧﺘﺒﺎر اﳌﻔﺮدات، اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺳﺘﻌﺎب ﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌ -٨ .ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﻌﲔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوءإﺧﺘﺒﺎر اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﺗﻈﻬﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن  -٧ .اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء ﺗﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺘﺎن ﺗﺘﻄﺎﻟﺒﺎن ﻣﺰاوﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻬﻢ  ﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰاوﺟﺔ اﶈﺘﻮى،إ -٦ .ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ إﺧﺘﺒﺎر -٥ .إذا ﻛﺎن اﳉﻤﻠﺔ ﺻﻮاﺑﺎ أم ﺧﻄﺄإﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻮاب و اﳋﻄﺄ، ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻨﺺ و ﻳﻘﺮر  -٤  ٥٣  
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 ٦ mlh ,٢٠٠٢ ,aratU arertamuS satsisrevinU barA artsaS nad asahaB satlukaF ,na’ruQ-lA bulsu ,hallunimA ١٣ ٢٦:٣٠٠٢ teraM ٢.oN I lov ,tayyibadA ,)asahaB kepsA irad na’ruQ-lA kiraT ayaD( na’ruQ-lA asahaB ayaG ,bibaH ٠٣                                                            .ﺎتاﻟﻜﻠﻤ ﳋﻴﺎراتﺑﺎﰲ رﺑﻂ و ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎرﻫﻢ  ﺨﺎﻃﺐاﳌﺘﻜﻠﻢ إﱃ اﳌ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ  أﺳﻠﻮب ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ: ﻳﻘﻮل "ﻣﻨﺎﺣﻞ اﻹرﻓﺎن"ﻣﻊ أن ﺣﺒﻴﺐ و اﻟﺰرﻗﺎن ﰲ ﻛﺘﺎب   ١٣.أﺳﺎﻟﻴﺒﻪو  رد ﰲ اﻟﻘﺮآن و  اﻟﺬي ﻟﻘﺎرئ أو اﳌﺴﺘﻤﻊ اﳌﻌﲎﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﺐ ﻫﻲاﻟﻐﺮض ﻣﻦ  أﺳﻠﻮب اﳋﻄﺎب  .ج  أﺳﻠﻮب اﻷدب  .ب  أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻢ  .أ   :ﻳﻨﻘﺴﻢ أﺳﻠﻮب ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ٠٣.ﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﲔ وﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔاﻟﺸﺨﺺ ﻛﻠﻤﺔ ﰒ ﻳﺴ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻜّﻮن ﺎ  و أﺳﻠﻮب اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ .اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاءة أو اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻳﺴﺮ و ﻫﻲ اﳌﻌﲎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ  ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﻛﻴﻔﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺞ أو ﻧﻈﺎم ﻫﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔأﺳﻠﻮب  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ .٩    .ﻧﻮاﻋﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻗﺼﲑة و ﺗﻠﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻘﺮوءأ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬاﰐ  أﻣﺎ(. ٣٤١-٤٤١:٦٠٠٢ﻋﲔ، ( )tset etelpmoc)و إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ  ( eciohc elpitlum)، و إﺧﺘﺒﺎر اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪدة (tnemegnarra)إﺧﺘﺒﺎر اﳌﺰاوﺟﺔ  اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﳓﻮ  أﻣﺎ اﻹﺧﺘﺒﺎر(. fitkejbus)و اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬاﰐ ( fitkejbo)اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ  ﺮاءة ﳝﻜﻦ إﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎر أن إﺧﺘﺒﺎر ﺧﻬﺎرة اﻟﻘ onodnawijdرأى دﺟﻴﻮاﻧﺪﻧﻮ  .ﺒﻌﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ إﺳﺘﻴﻌﺎبﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﻗﺼﲑة ﻟﺘﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ أﺳﺌﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎب، ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ ﳎﺮد إﺧﺘﺒﺎر ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﲑ، ﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء ﻓﻘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ أو  -٥١  ٦٣  
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 ٣٦ ,dibI ٣٣ ٤٦ ,dibI ٢٣                                                               ٣٣.اﳋﺎص ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﲣﺘﺎر ﻟﻔﻆ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﻣﻨﻬﺞ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ  إﱃ اﻟﺘﻌﺮف أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻫﻲ  ٢٣."اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﲎ إﱃ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰒﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺔ إﻛﻴﻔﻴ  أﺳﻠﻮب ﻫﻮ: "و ﻳﻘﻮل ﺣﺒﻴﺐ أﻳﻀﺎ .اﳌﺴﺘﻤﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ إﱃ  اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺻﻨﻒﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺄن أﺳﻠﻮب ﻫﻲ  ﺎتﺘﻌﺮﻳﻔاﻟﻠﻚ ﺗﻣﻦ   .ﻟﺘﻌﺒﲑﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﻔﻆ ﰲ ا ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﻜﲑ و : ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﺣﺒﻴﺐ ﰲ اﳉﺮﺟﺎﱏ أن أﺳﻠﻮب ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻘﺴﻤﲔ  ٧٣  
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 .٤١-٣١ ,)٦٠٠٢ ,atebaflA:gnudnaB( tnempoleveD dna hcraeseR ;nagnabmegneP nad naitileneP edoteM ,onoiguS ٢ ,odnifarG ajaR TP:atrakaJ( ,ratnagneP utauS:nagnabmegneP nad naitileneP tnempoleveD & hcraeseR ,artuP asuN ١١                                                             .اﳋﺎﺻﺔ و ﲡﺮﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﺮﺣﻪ ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ ﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد ﺪاﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨ أﻣﺎ. ﺳﻴﻄﻮرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚو ﻳﺴﺘﺨﺪم  اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻳﻀﺎ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺳﻴﺒﺤﺜﻬﺎ و . اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةو ﳛﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   ٢.اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲞﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﺬي ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ  ﻣﺪﺧﻞ إﻣﺎ و .اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺔ و اﻹﺧﺘﺒﺎراﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﳚﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ أو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ  ﻬﺎ و ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎﲨﻊ اﳌﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻠ: ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚﻫﻲ اﻟﺬي ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﻟﻌﺒﺎرات ﰲ ﲨﻴﻊ  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ . إن اﻟﺪراﺳﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي   ١.أو إﻋﺪاد و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﺪم إﱃ اﻟﻮﺟﻮد، ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، أو إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﳚﺪد ﺷﻴﺌﺎ و إﲤﺎﻣﻬﺎ، أو ﻳﺼﻨﻊ  (tnempoleveD & hcraeseR)اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . "(اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ ) ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةإﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ " اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻳﺔ ﻳﻌﲏ  ﺬي ﻗﺮرﻩإﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع اﻟ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻮﻋﻪ (١   اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٨٣  
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 ﺧﺒﲑ اﳌﻮاد ﺧﺒﲑ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻄﻼب اﳋﱪاء  اﶈﺎﺿﺮ اﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺼﻮرة ﻣﺠﺘﻤﻊ ( ١.١)رﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎن  .٩٠٤ ,)٠١٠٢ ,atebaflA:gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS ٥ ٧٠١ ,)٧٩٩١ ,atpiC akeniR :atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS ٤ .٩٢ ,)٨٩٩١ ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( naitileneP igolodoteM .atarbayruS idramuS  ٣                                                             ٥:ﻛﻤﺎﺗﻠﻲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﺪل و ﻫﻲ, اﻟﱵ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ و ﺣﺪد ﻓﻴﻪ ﺧﻄﻮات إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮو أﻣﺎ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﳋﻄﻮات    ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ (٣                 ٤.ﺑﺒﺤﺚ اﺘﻤﻊ ﻳﺴﻤﻰ ذﻟﻚ  ﲨﻴﻌﻪ وﻳﻠﻴﻪﺬﻛﻮر ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌوإذ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد  ٥٢- %٠٢ أو % ٥١- %٠١ ﻨﺎ أن ﻳﺄﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚﻫﻳﺮ ﺷﺨﺼﺎ، ﻓﺠﺪ ٠٠١ ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦﳎ زداد إﺣﻴﺚ إذا  ﺎرﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎﻫﺳﻮ  إﻟﻴﻪﻛﻤﺎ أﺷﺎر   ﻣﺸﺎرﻛﻴﻪﻴﻌﻬﻢ ﻟﻘﻠﺔ ﲨاﻟﺒﺎﺣﺚ  أﺧﺬ  ٣.ﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻈﻞ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻨﻪأ .اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺴﺘﻮى  ﺷﺨﺼﺎ وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ٤٣ﺎ  ﻫوﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ ﺑﺎﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص  ﺬا اﻟﺒﺤﺚﻫ ﰲ ﺘﻤﻊﳎ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ (٢  ٩٣  
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 اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج ٢ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج ١ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻋﺪاد اﻹﻧﺘﺎج ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺎت و اﳌﺸﻜﻼت ﻧﻤﻮذج إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي( ١.١)رﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎن  ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮاد :أي ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج  (د  .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ رﺑﻌﺔ و ﻫﺬا ﻳﺼﻤﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرات اﻷ: إﻋﺪاد اﻹﻧﺘﺎج (ج  .و أﻓﻌﺎﳍﻢ و ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎ و ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺼﻮرة , ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮ و ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ: ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  (ب  .ﻓﻴﻬﺎ و ﻳﻌﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ أي ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼبﻄﻼب و ﳛﻠﻞ اﻷﺧﻄﺎء و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟ. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة أو اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻼﺣﻈﺔ أول ﺧﻄﻮة ﻳﻌﲎ أن  .اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻀﻤﻮﺎ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ و ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻼﺣﻈﺔ . ﺮﺑﻴﺔ و ﻣﺪى إﺷﱰاﻛﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ و إﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻠﺒﺔ و إﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ و ﻣﻴﻮﳍﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻗﺴﻢ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﳏﺎﺿﺮ : ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺸﻜﻼت  (أ   :اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔو ﻫﻲ ﺻﻔﺔ                   ٠٤  
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 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎجﲡﺮﺑﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ :١ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج   (و  .اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ اﳋﺒﲑ و إرﺷﺎداﺗﻪ ﻷﺧﻄﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﺴﺐ و ﺗﻜﻮن ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ا, اﻹﺻﻼﺣﺎت: ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج (ه          ١  ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪا  ٠ - ٪٥٥  ٥  ٢  ﻧﺎﻗﺺ  ٪٥٥ - ٪٤٦  ٤  ٣  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٦٪ - ٤٧٪  ٣  ٤  ﺟﻴﺪ  ٥٧٪ - ٩٨٪  ٢  ٥  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٩٪ -  ٠٠١٪  ١  اﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﻮدة اﻟﻤﻮاد  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺮﻗﻢ  درﺟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ: ﺟﺪوال    اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪاإذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ  :٥درﺟﺔ  (٥ إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ ٤ :درﺟﺔ  (٤ ﻣﻘﺒﻮلإذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ :  ٣درﺟﺔ  (٣ ﻧﺎﻗﺺإذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ :  ٢درﺟﺔ  (٢ ﺟﺪا ﻧﺎﻗﺺإذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ :  ١درﺟﺔ  (١ :اﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﻣﻌﻴﺎر . اﳋﺎﻣﺲﺎﻟﺪرﺟﺎت ﺑ (trekiL)ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺖ  اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺞ واﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﱴ . ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌاﻻﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺎﺑﺎت اﳌاﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻳﻜﻮن ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻐﻠﻘﺎ وﻣﻘﻴﺪا ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﺎﻛﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ  .ﻣﻦ اﳋﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ أو اﻟﻌﻴﻮب و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﺔ   ١٤  
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 ﺎدة، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔﺬﻩ اﳌﻫﻢ ﰲ دراﺳﺔ وﻣﺪى ﺣﺼﻮﳍ ﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة،ﳌ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰲ اﻟﻄﻠﺒﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، وآراء  ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌ ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب، ﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ إدراكﺎدة اﳌﺗﺼﻤﻢ اﳌ أن  اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌ اﻟﺒﺎﺣﺚﻼﺣﻆ ﻳ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ - ب  اﻟﻘﺮاءة ﻬﺎرة دﻟﻴﻼ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﺪواد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻳﺮاﺟﻊ ﺬﻩ اﳌﻫو  . وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﺎدر اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﰲ ﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻮادﺮاﺟﻊ أي اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌإﱃ اﳌ اﻟﺒﺎﺣﺚﺘﺎج ﳛ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺘﺐ  - أ   :ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻣﻨﻬﺎﻹﻋﺪاد اﳌ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ  ﻓﻤﺼﺎدر  .ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔﻫﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌ اﻟﺒﺎﺣﺚﺘﺎج ﳛ ﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺼﺎدرﻫﺎﺑ (٤  .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن و اﻟﺘﻔﺴﲑاﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و إذن ﲡﺮﺑﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو اﳌﻮاد اﳌﻌﺪة ﻓﻌﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت :اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ (ي  .و آراء ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ و اﻟﻌﻴﻮباﶈﺎﺿﺮ  اﻹﺻﻼﺣﺎت، و ﺗﻜﻮن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﲑة ﺣﺴﺐ إﻗﱰاﺣﺎت : ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج (ط  . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺪةﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ رﻏﺒﺘﻬﻢ و آراﺋﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻮاد ﻳﻌﲏ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎج: ٢اﻹﻧﺘﺎج  ﲡﺮﺑﺔ (ح  .ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ، ﺑﺰﻳﺎدة أو ﺣﺪف ﻣﺎ ﰱ اﻹﻧﺘﺎج: ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج  (ز   ٢٤  
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اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ : ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ و دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔو ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺬي ﺗﺪون ﻓﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ . ﺧﻼل ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺤﻮص، و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أداة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮلﺗﻌﺘﱪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳚﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  (أ   :ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻛﺜﲑة ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، و ﻟﻴﻮﺟﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰒ  ﺒﺤﺚأدوات اﻟ (٥   ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺴﺘﻌﻤﻞﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌواﳌ اﻟﻄﻼبوﻋﺪد  اﶈﺎﺿﺮ و اﶈﺎﺿﺮةوﻋﺪد  اﳉﺎﻣﻌﺔ وأﺣﻮال اﳉﺎﻣﻌﺔﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ  ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻳوﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ . اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻢﻛﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأﺣﻮاﳍ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻫﻢ أﺧﺬ  ﺣﻴﺚ  اﻟﻄﻼبﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻓﻴﻤﺎ اﳉﺎﻣﻌﺔت ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺎﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒ اﳉﺎﻣﻌﺔوﺛﺎﺋﻖ   -د  .ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةواﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺪﺷﻜﻼت  وﻛﺬا، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﺎدة وﻛﻔﺎﺋﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺬﻩ اﳌ اﻻﺳﺘﻔﺎدة وﻣﺪى ﻣﻘﺪرﻢ ﰲ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﻌﺮﻓﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ ﳌ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫ ذﻟﻚ، ﺳﻠﻚ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﲑﻏ و اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎﺿﺮﻣﺜﻼ ﻣﻦ  اﳉﺎﻣﻌﺔ واﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ أﻋﻀﺎء  أﻳﻀﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺒﺎﺣﺚﻤﻊ ﳚﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻫﰱ  ﺪرﺳﺔﻷﻗﻮال واﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌ - ج  . اﻟﻘﺮاءة ﺣﱴ ﻋﺮف ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ  ﰲ ﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺎ واﻟﻨﻘﺼﺎن واﻟﻌﻴﻮب ﰲ اﳌﺰاﻳاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌ  ٣٤  
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    .ﳌﻌﺮﻓﺔ آراء اﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪة (٣ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  يﳌﻌﺮﻓﺔ رأ (٢ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺪةاﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاد  (١  :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳉﻤﻊ . ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﳌﻌﲔ ﲟﻮﺿﻮع اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻌﲔ، و ﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻄﻠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أداة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﻌﺘﱪ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ   اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ (ج   .ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم و اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﳌﻼﺣﻈﺔ إﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮر ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻬﺎرات ﻣﻦ ﲜﺎﻧﺐ إﱃ ذﻟﻚ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ  ﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن و اﻟﺘﻔﺴﺮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﳏﺎﺿﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪم و اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻃﺮاﺋﻖ إﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ . ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻫﻲ و ﺳﻴﻠﺔ , ﻤﻪﻫﻲ ﺣﺼﺮ اﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﳓﻮ ﺷﻴﺊ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻴﻪ و ﻓﻬ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ  (ب   .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن و اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ و اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﳏﺎﺿﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺮر و اﻟﻄﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ اﻟ  ٤٤  
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 .٩٩ ,)٣١٠٢ ,rebmevoN( .oN ,II .loV ,ARAKO ”barA ashaB narajalebmeP malad nagnabmegneP naitileneP“ ,niniA.hoM ٧ .٦٣٢ ,)٨٩٩١ ,atpiC akeniR:atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS ٦                                                               .ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﲟﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔو إﻣﺎ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻧﺘﺎج و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻄﻲ , اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ وﺿﻊ اﻷول ﻗﺒﻞ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﲟﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ (. tseterp dna tsettsop)إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي إﺧﺘﺒﺎر ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺸﻤﻞ  إﺧﺘﺒﺎر  (و   .اﻟﺘﻔﺴﲑﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺮآن و ﻣﺎ ﻣﺪى إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹﻧﺘﺎج و ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج و ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي  إﱃ ﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻳﻬﺪف  ٧.إﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺈﺳﻬﺎب ﻣﻊ اﳋﱪاء اﳌﻨﺎﺳﺐ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ إﺟﺮاء أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ (ه   .ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔو ﻋﺪد اﶈﺎﺿﺮ اﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﺪد اﻟﻄﻼب و اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ  اﳉﺎﻣﻌﺔو أﺣﻮال  اﳉﺎﻣﻌﺔو ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻴﺔ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻠ ﺬا ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ٦.و ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎلاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﻼت و اﻟﻜﺘﺐ و اﳉﺮاﺋﺪ و اﻟﻨﻘﺶ :ل ﻣﺜﻠﻬﻤﺎاﻷﺣﻮا وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ . ﻫﺬا ﻃﺮﻳﻖ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮق أﺧﺮى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  (د   ٥٤  
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 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ إﺧﺘﺒﺎر إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ أدوات اﻟﺒﺤﺚ أدوات اﻟﺒﺤﺚ إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺣﻮال اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رأي ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮ و ﻃﻼب اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ أﺣﻮال اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻋﺪد اﶈﺎﺿﺮ  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ٤- ٢اHGFEDرات ا:A@;?>، ا:<;:9،   ٨                                                             :ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺪة ﻃﺮاﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ .ﳛﻠﻠﻬﺎﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  .ﺛﻘﺔ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وﻫاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ  ٨.ﺤﺚﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲاﳌﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ   ﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻳﻃﺮ  (٦                          ٦٤  
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 ٤٢٣ ,)٧٠٠٢ ,٧١-tec ,adasreP odnifarG ajaR( nakididneP citsitatS ratnagneP ,onojuS sanA ١١ .٧٥١-٦٥١ ,.dibI ٠١ .٨٥١ ,)١٠٠٢ ,aiteS akatsuP : gnudnaB( naitileneP rasad-rasaD ,tajarduS & anabuS .M ٩                                                             :اﻟﺒﻴﺎن  :ﳎﻤﻮع ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻌﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ، وإﳚﺎزﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺴﻤﺔ  ﺘﻢ ﻣﻦﻳوﻫﺬا . ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي :ﺛﺎﻧﻴﺎ     اﻤﻮع     ﻓﻼﻧﺔ ٢       ﻓﻼن  ١ ٢d  (d) x-y اﻟﺘﻔﺎوت  (y)اﻟﺒﻌﺪي  (x)اﻟﻘﺒﻠﻲ  أﲰﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ رﻗﻢ  ١١:ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﻤﻮذج ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎراﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت  ١.٣: ﺟﺪول رﻗﻢ  :ﻔﺎوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ و ﺗ: أوﻻ  ٠١:اﳋﻄﻮات اﻹﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺬا اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل وﻳﺘﻢ  ٩.ﺣﺎﻟﺘﲔ ﻣﻦ (naem)ﺑﲔ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ أو اﳌﻌﺪلﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻘﺎرﻧﺔ  ﻹﻛﺘﺸﺎف ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوت أو اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺘﲔ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﲔ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺬا اﻹﺧﺘﺒﺎر و ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ . ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼل اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ( tset t) t“إﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺪﻟﺔ  و ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ. اﻟﺒﻌﺪي ﺒﺔ ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻤﻮﻋﺔ و ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﺮوق اﳌﻘﻴﺎس اﳌﻌﺪﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠو ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﺐ . ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻳﻌﲎ أن ﺗﻌﲔ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو أﺛﺮ اﳌﻮاد ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ : ﺧﺘﺒﺎرﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻹ .١  ٧٤  
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  .ﺞ اﻟﺒﺤﺚﻫﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﻨﺎ ﻼﺣﻖ ﺻﻔﺤﺎت اﳌ ﻜﺘﻮب ﻋﺎدة ﰲاﳌ t ﺑﺎﳉﺪول اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎرﺴﺘﻌﲔ اﻟﺘﻌﻴﲔ وﻳ  ١= ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷدﱐ:    ∝  " ﳎﺪوﻟﺔ t ":    t  :اﻟﺒﻴﺎن  :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟّﻴﺔ وﻳﺘﻢ ّ، "t ﳎﺪوﻟﺔ" ﺗﻌﻴﲔ  :راﺑﻌﺎ    ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ:    n  ﻔﺎوتاﻟﺘﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ  :  ٢)d∑(  ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﻔﺎوتﳎﻤﻮع  :   ٢d∑  ."tﳏﺴﻮﺑﺔ  ":    t  :اﻟﺒﻴﺎن  :وﻳّﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟّﻴﺔ" tﳏﺴﻮﺑﺔ  "ﺗﻌﻴﲔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ    ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ:    n  ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :   d∑  .ﻠﻲاﻟﻘﺒ اﳊﺴﺎﰊ أو اﻟﺪﻋﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮﺳﻂ :   dM  ٨٤  
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  ﻋﺪم ﲤﻴﻴﺰ أو ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" = ﳎﺪوﻟﺔ t" >ﳏﺴﻮﺑﺔ  t"  ﲤﻴﻴﺰ أو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" = ﳎﺪوﻟﺔ t" <ﳏﺴﻮﺑﺔ  t"  ١:     ﻏﲑ ﻣﺴﺮور -  ٢:     ﻋﺎدي - ٣:     ﻣﺴﺮور -  ٤:     ﻣﺴﺮور ﺣﺪا -  (trekiL) ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻘﻴﺎس  . ب ٠:     ﻻ -   ١:     ﻧﻌﻢ -  (namttuG )ﻣﺎن  ﻣﻘﻴﺎس ﻏﻮت  . أ :وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎاﻹﺟﺎﺑﺎت اﳌ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ  ﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐوﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﺣﻴ (trekiL) ﻟﻴﻜﺮت أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺞ ﻣﻘﻴﺎس (namttuG )، ﻣﺎن   ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺞ ﻣﻘﻴﺎس ﻏﻮتﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻋﺪد اﳌﻫ وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ. ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﺄوﻳﺔ واﳌﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌ. ﺎﻟﺐﳜﺘﺎرﻩ اﻟﻄ أوﻻ ﲝﺴﺎب درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ :ﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻹﲢ .٢ ﻣﻦأﺻﻐﺮ :   >  ﻣﻦأﻛﱪ :   <  :اﻟﺒﻴﺎن     :اﻹﳚﺎز أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ .ﻣﻨﻪاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻪ ﺮﺑﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﻫﻟﻴﺲ  أﻧﻪ ﲟﻌﲎ ﻨﺎك ﲤﻴﺰﻫﻓﻠﻴﺲ " ﺪوﻟﺔ ا t" ﻋﺪد  ﻣﻦ أﺻﻐﺮ" ﺔ ﺑﺴﻮ ﳏ t" اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ، وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد  ﻮاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌ ﻪﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻫﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل إن ﲤﻴﺰ، أو ﳝ ﻓﻬﻨﺎك  "ﺪوﻟﺔ ا t"  ﻣﻦ أﻛﺒﺮ" ﺔ ﺑﺴﻮ ﳏ t" ﻮ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﻫ اﻷﺧﲑﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘ :ﺧﺎﻣﺴﺎ  ٩٤  
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     .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻹﻛﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻴﻜﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ . اﻟﻄﻼب و اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔو ﻋﺪد اﶈﺎﺿﺮ اﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﺪد  ﺔاﳉﺎﻣﻌو أﺣﻮال  اﳉﺎﻣﻌﺔﺗﺎرﳜﻴﺔ و  اﻷﻋﻤﺎلاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﻼت و اﻟﻜﺘﺐ و اﳉﺮاﺋﺪ و اﻟﻨﻘﺶ و ﺟﺪول :ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ اﻷﺣﻮال ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ : اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ .٥ .ﻣﻴﻮﳍﻢ و اﲤﺎﻣﻬﻢ و دواﻓﻌﻬﻢ و ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﺮب اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﻮال اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ .٤ .ﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢاﳌ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ  ﺪرﺳﲔﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺮد إﺟﺎﺑﺎت اﳌﲢﻳﺘﻢ  :ﻘﺎﺑﻠﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﲢﻠﻴﻞ  .٣  ﳎﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ:   ∑   ﺗﻌﺒﲑﳎﻤﻮع إﺟﺎﺑﺎت ﻛﻞ :    ∑   ﺄوﻳﺔﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ رﻗﻢ ﰱ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌ :     P  :اﻟﺒﻴﺎن  .ﺄوﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﳌ اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ . ﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ درﺟﺔ اﳌ أﻗﻞوإذا ﻛﺎن . ﻣﺎﺋﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪا ﻣﻦ ﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﲑ واﺣﺪ وﲬﺴﲔ ﻮاﻓﻘﺔ راﺟﺤﺔ إذا ﻛﺎن اﻤﻮع ﻣوﺗﻌﺘﱪ درﺟﺎت اﳌ  ٠٥  
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 ا	"# ا	"د و ا	!ف, ٨١٠٢ن ر  ٧٢ا	وق  ا	  ل ادارة  ا	ر   ١                                                            اﻹﻗﺘﺼﺪﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، و اﻟﻘﺮآن : ﳑﺎﻳﻠﻰ ﻗﺪ ﺻّﻤﻢ ﲣﺼﺺ اﻟﺬيﻣﻦ . (٠١٠٢/٠٠٢/I.jD :اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رﻗﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺗﺮﺑﻴﺔ( IATS)ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﳌﻌﻬﺪﺑﺎ( TITS)م اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲰﺒﺲ ﻮ ﻌﻠاﻟ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻐﲑ ٠١٠٢ﺣﱴ ﰲ ﺳﻨﺔ  ﺳﻨﺘﲔ ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱃ . و ﺑﺪل ﻋﻤﻴﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ و ﻫﻮ دﻛﺘﻮرﻧﺪس ﲨﻌﺖ أﻛﺎدل اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﲰﺒﺲ و ﺣﻮﻟﻪ( MDS)اﳌﻮارﻳﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﻹﺷﱰاك ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ  و ﻗﺪ أﳒﺤﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻃﻼﺎ. ﻓﻬﻮ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲣّﺼﺺ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي أذن ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ . ٦٠٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٢ﺗﺎرﻳﺦ  ٦٠٠٢ /٧٩١/II.JD :رﻗﻢ( sidneP) ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﰲ ﺿﻮءﺑﺈذن ﺗﺸﻐﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ( TITS)ﲰﺒﺲ  اﻟﱰﺑﻴﺔ مﻮ ﻌﻠاﻟ ﲟﻌﻬﺪ اﳌﻌﻬﺪ،ﻢ و ﲣﺼﺺ و إﺳ, ﺗﻐﲑت اﻟﻘﺴﻢ ٦٠٠٢ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ   .و ﻋﻤﻴﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ دﻛﺘﻮر ﻣﻨّﻮر اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ٤٠٠٢/k٨٤/٢.٣٠.PP/IX .liW .poK :رﻗﻢ, ١١ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ أﻣﲑ اﻟﻮﻻﻳﺔ  ﰒ ﺑﻌﺪ . ﺑﺒﻨﺘﻴﺎﻧﻚ( ISPAY)ﺧﻼل ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﳌﺌﺴﺴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ و ﻫﻲ أول اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﲰﺒﺲ . ٤٠٠٢ﺳﻨﺔ  ﻳﻮﻟﻴﻮ  ١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﲰﺒﺲﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ١ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ   .أ   ل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲاأﺣﻮ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  :ﻳﻠﻲﳘﺎ ﻣﺎ . ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌ اﻟﻠﻐﺔ  و اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﳌﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ. ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ل اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن اأﺣﻮ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ : ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﲔ ىﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳛﺘﻮ     ﺗﺨﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  ١٥  
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 ا	"# ا	"د و ا	!ف, ٨١٠٢ن ر  ٧٢ا	وق  ا	  ل ادارة  ا	ر  ٢                                                            nakididneP nemejanaM ٣S malsI nakididneP tafasliF ٤١٠٨٠٧٠١١١ .YPIN ISM ,I.dP.S ,AZFIH.rD .٣ atrakaJ iregeN satisrevinUnakididneP igolonkeT ٣S malsI idutS igolodoteM ٤٠٠٥٠٥٠١١١ .YPIN .gA.M ,I.dP.S ,IDAISUR .٢ atrakaJ iregeN satisrevinUnakididneP igolonkeT ٣S naitileneP igolodoteM ٢٠٠٥٠٥٠١١١ .YPIN .iS.M ,NIDIHAJUM .H .srD .١ دراﺳﺔ اﻷﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﺠﺎل اﻷﻫﻠﻴﺔ إﺳﻢ رﻗﻢ  اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -١  :ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ و . ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ . ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ أﻧﺜﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻛﻔﺎءة ﻗﺪرﻢ و ﻣﻬﺎرﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ، إﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻮا ﳌﺴﺘﻮى أﺣﻮال اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ  ٢أﺣﻮال اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ .ب    .(nidduifayS natluS IAI) ﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔإﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏ( IATS) ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ  ﻣﻌﻬﺪﻋﻦ إﺗﻔﺎق ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻦ  ٤١٠٢ﺳﻨﺔ  ٨٧١٣:اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رﻗﻢ ﰲ ﺿﻮء ﻗﺮار ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺗﺮﺑﻴﺔ , ٤١٠٢و ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻳﻌﲎ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ أﻏﺴﺘﻮس ﺳﻨﺔ   .ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ٣دﺑﻠﻮم ﲣﺼﺺ درﺟﺔ اﻷوﱃ اﳊﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺪﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، و ٣١٠٢- ٢١٠٢ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ . ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ درﺟﺔ اﻷوﱃاﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ، و  درﺟﺔ اﻷوﱃ أذن ﲣﺼﺺ  ٢١٠٢-١١٠٢ﰲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ . و اﳊﺪﻳﺚ، و ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٢٥  
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  ٥٣  IslamUniv. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ٤. SUHARI, S.Pd.I, MSI NIPY. ١١١٠٧٠٨٠١٣ Filsafat Pendidikan Islam S٢ Pemikiran Pendidikan IslamUniv. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ٥. NURAINI, S.Pd.I, MSI NIPY. ١١١٠٧٠٨٠١١ Administrasi & Supervisi Pendidikan S٢ Manajemen & Kebijakan Pendidikan IslamUniv. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ٦. SUSILAWATI, S.Pd.I, MSI NIPY. ١١١٠٧٠٨٠١٢ Manajemen & Kebijakan Pendidikan S٢ Manajemen & Kebijakan Pendidikan IslamUniv. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ٧. YAYAN RIDWAN, S.Pd.I,M.Ag NIPY.١١١٠٧٠٨٠١٥ Ilmu Pendidikan Islam S٢ Ilmu Pendidikan IslamUniv. Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ٨. Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag. NIPY.١١١٠٥٠٥٠٠٦ Sejarah Pendidikan Islam S٢ Ilmu Pendidikan IslamUniv. Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ٩. ILHAM, S.Ag, M.Pd.I. NIPY.١١١٠٧٠٨٠٢٥ Manajemen Pendidikan S٢ Manajemen Pendidikan IslamUniv. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ١٠. SYAR’IE, S.Pd.I, MM NIPY.١١١٠٩١٠٠٣٨ Manajemen Pendidikan S٢ ManajemenSTIE Jaya Negara Malang ١١. PAWADI, S.Pd, MM NIPY.١١١٠٩١٠٠٤٠ Manajemen Pendidikan S٢ ManajemenSTIE Jaya Negara Malang ١٢. RAVI BAINUR, S.Pd.I. NIPY.١١١٠٩١٠٠٤٢ Pendidikan Agama Islam S١ Pendidikan Agama IslamSTIT Syarif Abdurrahman Singkawang 
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  ٥٤  ١٣. NUR RAHIMAH, S.Pd.I. NIPY.١١١٠٩١٠٠٤١ Pendidikan Agama Islam S١ Pendidikan Agama IslamSTIT Syarif Abdurrahman Singkawang  ٢-  ﺦﻳرﺎﺘﻟا ﻢﺴﻗ ﻲﻓ ﻦﻳﺮﺿﺎﺤﻤﻟاﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةرﺎﻀﺤﻟا ﻢﻗر ﻢﺳإ ﺔﻴﻠﻫﻷا لﺎﺠﻣ ﺔﻳﺮﻴﺧﻷا ﺔﺳارد ١. Sunandar, S.Sos.I, M.Hum NIPY. ١١١٠٧٠٨٠١٨ Sejarah Sosial S٢ Sejarah & Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٢. Jaelani, S.Sos.I, M.Hum NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٣٠ Sejarah Sosial S٢ Sejarah & Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٣. Etriadi, S.Pd.I, M.Hum. NIPY. ١١١٠٧١١٠٤٦ Sejarah Klasik S٢ Sejarah & Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar ٤. Beti Yanuri Posha, S.Pd, M.Hum. NIPY. ١١١٠٧١١٠٤٧ Sejarah Kontemporer S٢ Sejarah & Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar ٥. Risa, S.Sos.I, M.Hum. NIPY. ١١١٠٧١١٠٥٠ Sejarah Intelektual S٢ Sejarah & Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٦. Nasrullah, S.Ag, M.Hum. Sejarah Klasik S٢ Sejarah & Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٧. Azwar, S.IP, M.IP. NIPY. ١١١٠٧١١٠٤٣ Ilmu Perpustakaan S٢ Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٨. Henny Yusnita, S.Sos.I. M.Hum NIPY. ١١١٠٧١١٠٥١ Sejarah Kontemporer S٢ Sejarah & Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٩. Lamazi, S.Sos.I. Sejarah Nusantara S٢ Sejarah & 
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  ٥٥  M.Hum NIPY. ١١١٠٦٠٧٠٠٩ Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ١٠. Dewi Ferawati, SS NIPY. ١١١٠٧١١٠٥٨ Sastra Arab S١ Sastra Arab Universitas Gadjah Mada ١١. Saripah, S.Pd. NIPY. ١١١٠٧١١٠٥٩ Bahasa Inggris S١ Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Tanjungpura  ٣- ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةرﺎﻀﺤﻟا ﺦﻳرﺎﺘﻟا ﻢﺴﻗ ﻲﻓ ﻦﻳﺮﺿﺎﺤﻤﻟا ﻢﻗر ﻢﺳإ ﺔﻴﻠﻫﻷا لﺎﺠﻣ ﺔﻳﺮﻴﺧﻷا ﺔﺳارد ١. Dr. Adnan, S.Ag, M.S.I. NIPY. ١١١٠٥٠٥٠٠٧ Hadits S٣ Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung ٢. Dr. Kaspullah, S.Ag, M.S.I. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٢٤ Qur’an – Hadits S٣ Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung ٣. Dr. Alkadri, S.Ag, M.Ag. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠١٦ Ulumul Hadits S٣ Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٤. Ahmad Zabidi, S.Pd.I, M.Ag. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠١٧ Ulumul Qur’an S٢ Tafsir  UIN Sunan Gunung Djati Bandung ٥. Hamnah, S.Ag, M.Th.I. NIPY. ١١١٠٠٧١١٠٤٨ Qur’an – Hadits S٢ Tafsir  UIN Alauddin Makasar ٦. Hadari, S.Pd.I, M.Th.I. NIPY. ١١١٠٧١١٠٤٩ Tafsir S٢ Tafsir  UIN Alauddin Makasar ٧. Sri Sunantri, S.Pd.I, M. Hum. NIPY. ١١١٠١١٠٠٣٥ Qur’an – Hadits S٢ Studi Qur’an & Hadits  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٨. Syarifah Hasanah, S.Pd.I, M.S.I. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٢٣ Qur’an – Hadits S٢ Studi Qur’an & Hadits  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٩. Ilham S.Ag, M.S.I. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٢٥ Tafsir Tarbawi S٢ Studi Qur’an & Hadits  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ١٠. Mursidin, S.Ag, M. Ag. NIPY. ١١١٠٩٠٩٠٣١ Bahasa Arab S٢ Bahasa Arab  UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
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  ٥٦  ١١. Deni Irawan, S.Sos.I, M.S.I. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٢٠ Studi Agama & Resolusi Konflik S٢ Studi Agama & Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ١٢. Sri Harjanti, , S.Sos.I, M.S.I. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠١٩ Studi Agama & Resolusi Konflik S٢ Studi Agama & Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ١٣. Kamil, S.Ag, M.S.I. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٢٧ Metodologi Studi Islam S٢ Studi Agama & Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ١٤ Romsidi, S.Pd.I, M.S.I. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٢٦ Filsafat  Islam S٢ Studi Agama & Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ١٥. Budi, S.Pd.I, M.S.I. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٢٨ Akhlak – Tasawuf S٢ Studi Agama & Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  ٤- ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةرﺎﻀﺤﻟا ﺦﻳرﺎﺘﻟا ﻢﺴﻗ ﻲﻓ ﻦﻳﺮﺿﺎﺤﻤﻟا  ﻢﻗر ﻦﻳﺮﺿﺎﺤﻤﻟا ﻢﺳإ ﺔﻴﻠﻫﻷا لﺎﺠﻣ ﺔﻳﺮﻴﺧﻷا ﺔﺳارد ١. Dr. H. Jamiat  Akadol, M.Si, MH NIPY. ١١١٠٥٠٥٠٠١ Hukum Administrasi  Negara S٣ Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ٢. Oskar Hutagaluh, S.Pd, MM.M.Si NIPY. ١١١٠٥٠٥٠٠٥ Manajemen Sumber Daya Manusia S٣ Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta ٣. Munadi, SEI, MSI. NIPY. ١١١٠٧٠٨٠٢١ Hukum Bisnis  Syariah S٢ Hukum Bisnis Syariah  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٤. Tehedi, SEI, MSI. NIPY. ١١١٠٧١١٠٤٨ Hukum Bisnis  Syariah S٢ Hukum Bisnis Syariah  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ٥. Ishadi, ME, Sy. NIPY. ١١١٠٦٠٧٠١٠ Ekonomi Syariah S٢ Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
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  ٠٣:٢١ ا	"# , ٨١٠٢ن +رار  ٦ا	وق . ا	*)ر 	(' ا	ر+ ر  ٤  ٠٣:٢١ ا	"# , ٨١٠٢ن +رار  ٦+ ر ا	وق  ,+ ا	*)ر 	(' ا	ر ٣                                                            I.dP.M ,iweD ayhaC ivoN ٢ nakididneP ratnagneP ٧٠٤ KITF ٠٣.٥١ – ٠٠.٤١ gA.M ,idaisuR ٢ malsI idutS igolodoteM ١٠٢ IKTP ٠٠.٤١ – ٠٣.٢١ nineS ﳏﺎﺿﺮ ﳎﻤﻮع ﻣﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ رﻣﺰ وﻗﺖ ﻳﻮم (أ) ١ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ   ٨١٠٢/٧١٠٢ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ   ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲﺑﺠﺎﻣﻌﺔ   ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺤﺨﺼﺺ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻧﻈﻤﻴﺔ وﺗﺮ ﻃﻠﺒﺔﺟﺪوال اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻔﺼﻞ دراﺳﻲ     :ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ أﺣﺪي ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪروس اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪروس اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﺪرس اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  ٤ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  .د    ٤٣  ٩٢  ٥  (ب) ٢ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ٢  ٢٣  ١٢  ١١  (أ) ١ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ١  ﻧﺴﺎء  رﺟﺎل  ﳎﻤﻮع  ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻓﺼﻞ اﻟﺪراس  رﻗﻢ  ٨١٠٢-٧١٠٢ اﻟﺪراﺳﻲﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎم ﻋﺪدة ﻃﻠﺒﺔ ﻗ  ٢: اﻟﻠﻮﺣﺔ  :ﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ  أﻣﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﲜﺎﻣﻌﺔ ٣ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ أﺣﻮال ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  .ج   ٧٥  
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  ٥٨  ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ FTIK ٤١٧ Psikologi Umum ٢ Topik, M.Pd.I Selasa ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PAIS ٥٠١ Ilmu Pendidikan Islam ٢ Yayan Ridwan, M.Ag ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ FTIK ٤٠٣ Filsafat Ilmu ٢ Suhari, M.S.I ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ MKDU ١٠٤ Bahasa Inggris I ٢ Nurlisa, S.Pd/Oskar Hutagaluh, MM, M.Si Rabu ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ MKDU ١٠٣ Bahasa Indonesia ٢ Sera Yuliantini, M.Pd ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ PTKI ٢٠٩ Bahasa Arab I ٢ Ahmad Rathomi, M.Pd Kamis ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ MKDU ١٠٢ Ilmu Pengetahuan Dasar ٢ Suriadi, M.Ag ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ MKDU ١٠١ Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ٢ Saripah, M.Pd Jum’at ١٣.٠٠ – ١٤.٣٠ IAIS ٣٠٢ Kewirausahaan ٢ H. Ubabuddin, M.Pd.I ١٤.٣٠ – ١٦.٠٠ IAIS ٣٠٥ Praktik Ibadah ٠ PUSLATRAMA    ﻲﺳارد ﻞﺼﻓ٣ )أ(  مﻮﻳ ﺖﻗو ﺰﻣر ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﻣ عﻮﻤﳎ ﺮﺿﺎﳏ Senin ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PTKI ٢٠٣ Ulumul Hadits ٢ Hamnah, M.Th.I ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ PTKI ٢٠٥ Ilmu Tasawuf ٢ Kamil, M.Ag ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ PTKI ٢٠٨ Ushul Fiqh ٢ H. Ubabuddin, M.Pd.I Selasa ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PAIS ٥١٠ Materi PAI Pendidikan Dasar ٢ Suhari, M.S.I ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ FTIK ٤١٣ Administrasi dan Supervisi Pendidikan ٢ Nuraini, M.S.I ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ FTIK ٤٠٩ Perkembangan Peserta Didik ٢ Drs. H. Mujahidin, M.Si Rabu ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PAIS ٥٠٥ Perencanaan Pembelajaran PAI ٣ Dr. Hifza, M.S.I ١٤.٠٠ – PAIS Materi PAI ٢ Susilawati, 
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  ٥٩  ١٥.٣٠ ٥١١ Pendidikan Menengah M.S.I ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ IAIS ٣٠٧ Praktik Kaligrafi (Tahsinul Khat) ٠ PUSLATRAMA Kamis ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PAIS ٥٠٢ Sejarah Pendidikan Islam ٢ Suriadi, M.Ag ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ FTIK ٤٢٢ Statistik Pendidikan ٢ Dr. Adnan, M.S.I ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ PAIS ٥١٢ Pembelajaran Bahasa Arab ٣ Ahmad Rathomi, M.Pd    ﻲﺳارد ﻞﺼﻓ٥ )أ( مﻮﻳ ﺖﻗو ﺰﻣر ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﻣ عﻮﻤﳎ ﺮﺿﺎﳏ Senin ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ TAR٢٠٩ Teknologi Pembelajaran ٢ Dr. Arnadi, M.Pd ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ TAR٢١٢ Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan ٢ Dr. Hifza, M.S.I ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ PAI٣١٧ Materi PAI Pendidikan Dasar ٣ Suhari, M.S.I Selasa ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ INS١٢١ Islam & Tamadun Melayu ٢ Lamazi, M.Hum ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ PAI٣٠٣ Fiqh Berbasis Pedagogis ٢ Ahmad Rathomi, M.Pd ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ PAI٣٠٩ Tafsir Pendidikan ٣ Dr. Kaspullah, M.S.I Rabu ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PAI٣١٦ Pengembangan Kurikulum PAI ٣ Yayan Ridwan, M.Ag ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ TAR٢٢١ Statistik Pendidikan ٢ Dr. Adnan, M.S.I ١٥.٤٥ – ١٧.١٥ TAR ٢٢٢ Metode Penelitian ٢ Serli, M.Ag    ﻲﺳارد ﻞﺼﻓ٧ )أ( مﻮﻳ ﺖﻗو ﺰﻣر ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﻣ عﻮﻤﳎ ﺮﺿﺎﳏ Rabu ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PAI٣٠٢ Qur’an Hadits Berbasis Pedagogis ٣ Dr. Kaspullah, M.S.I ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ PAI٣١٥ Pengembangan Sistem Evaluasi PAI ٣ Yayan Ridwan, M.Ag Kamis ١٤.٠٠ – PAI٣٢١ Bimbingan ٣ Dr. Hifza, M.S.I 
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  ٦٠  ١٥.٣٠ Penulisan Skripsi    ﻲﺳارد ﻞﺼﻓ٣ )ب( مﻮﻳ ﺖﻗو ﺰﻣر ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﻣ عﻮﻤﳎ ﺮﺿﺎﳏ Sabtu ٠٧.٣٠-٠٩.٠٠ PTKI ٢٠٣ Ulumul Hadits ٢ Hamnah, M.Th.I ٠٩.٠٠-١٠.٣٠ PAIS ٥١١ Materi PAI Pendidikan Menengah ٢ Susilawati, M.S.I ١٠.٣٠-١٢.٠٠ PAIS ٥١٢ Pembelajaran Bahasa Arab ٣ Dewi Ferawati, M.Pd.I ١٢.٣٠-١٤.٠٠ FTIK ٤١٣ Administrasi dan Supervisi Pendidikan ٢ Nuraini, M.S.I ١٤.٠٠-١٥.٣٠ PAIS ٥١٠ Materi PAI Pendidikan Dasar ٢ Suhari, M.S.I ١٥. ٤٥-١٧.١٥ FTIK ٤٠٩ Perkembangan Peserta Didik ٢ Serli, M.Ag Minggu ٠٧.٣٠-٠٩.٠٠ PAIS ٥٠٢ Sejarah Pendidikan Islam ٢ Astaman, MA ٠٩.٠٠-١٠.٣٠ PTKI ٢٠٥ Ilmu Tasawuf ٢ Kamil, M.S.I ١٠.٣٠-١٢.٠٠ FTIK ٤٢٢ Statistik Pendidikan ٢ Parni, M.Pd.I ١٢.٣٠-١٤.٠٠ PAIS ٥٠٥ Perencanaan Pembelajaran PAI ٣ Yayan Ridwan, M.Ag ١٤.٠٠-١٥.٣٠ PTKI ٢٠٨ Ushul Fiqh ٢ H. Ubabuddin, M.Pd.I ١٥. ٤٥-١٧.١٥ IAIS ٣٠٧ Praktik Kaligrafi (Tahsinul Khat) ٠ PUSLATRAMA    ﺔﺒﻠﻄﻟا ﺎﻬﺳرﺪﻳ ﱵﻟا سورﺪﻟا تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻲﻫ ﻩﺬﻫ ﻲﺳارد ﻞﺼﻓﺟوزﻲ:   ﻲﺳارد ﻞﺼﻓ٢ )أ( مﻮﻳ ﺖﻗو ﺰﻣر ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﻣ عﻮﻤﳎ ﺮﺿﺎﳏ Senin ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PTKI٢٠٢ Ulumul Qur’an ٢ Syarifah Hasanah, M.S.I ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ PTKI٢٠٤ Ilmu Kalam ٢ Kamil, M.S.I 
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  ٦١  ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ PTKI٢٠٧ Fiqh ٢ H. Ubabuddin, M.Pd.I Selasa ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ FTIK٤٠٨ Profesi Keguruan ٢ Suriadi, M.Ag ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ FTIK٤١٢ Manajemen Kelas ٢ Susilawati, M.S.I ١٥. ٤٥ –١٧.١٥ FTIK٤١٨ Psikologi Pendidikan ٢ Aris Aprianto, MA Rabu ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ PAIS٥١٠ Materi PAI Pendidikan Dasar ٢ Suhari, M.S.I ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ PAIS٥٠٤ Metodologi Pembelajaran PAI ٣ Rusiadi, M.Ag Kamis ١٢.٣٠ – ١٤.٠٠ FTIK٤١٠ Belajar dan Pembelajaran ٢ Eliyah, M.Pd.I ١٤.٠٠ – ١٥.٣٠ FTIK٤٠٢ Bahasa Arab II ٢ Ahmad Rathomi, M.Pd Jum’at ١٣.٠٠ – ١٤.٣٠ FTIK٤٠١ Bahasa Inggris II ٢ Nurlisa, S.Pd.I/Oskar Hutagaluh, MM, M.Si ١٤.٣٠ – ١٦.٠٠ IAIS٣٠٤ Praktek Komputer dan Internet ٠ PUSKOMDI    ﻲﺳارد ﻞﺼﻓ٤ )أ( مﻮﻳ ﺖﻗو ﺰﻣر ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﻣ عﻮﻤﳎ ﺮﺿﺎﳏ Senin ١٢.٣٠-١٤.٠٠ FTIK٤٠٥ Tafsir Pendidikan ٢ Dr. Kaspulah, M.S.I ١٤.٠٠-١٥.٣٠ PAIS٥١٧ Masail Fiqhiyah ٢ H. Ubabuddin, M.Pd.I ١٥.٤٥-٠٧.١٥ FTIK٤٠٨ Profesi Keguruan ٢ Serli, M.Ag Selasa ١٢.٣٠-١٤.٠٠ FTIK٤١١ Teknologi Pembelajaran ٢ Rusiadi, M.Ag ١٤.٠٠-١٥.٣٠ FTIK٤١٤ Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan ٢ Nuraini, M.S.I ١٥.٤٥- PAIS٥١٨ Pendidikan ٢ Suriadi, M.Ag 
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  ٦٢  ١٧.١٥ Karakter dalam PAI Rabu ١٢.٣٠-١٤.٠٠ PAIS٥٠٦ Strategi Pembelajaran PAI ٣ Yayan Ridwan, M.Ag ١٤.٠٠-١٥.٣٠ PAIS٥١٣ Pembelajaran Akidah Akhlak ٣ Dr. Adnan, M.S.I ١٥.٤٥-١٧.١٥ PAIS٥١٩ Pendidikan Keluarga dalam PAI ٢ Drs. H. Mujahidin, M.Si Kamis ١٢.٣٠-١٤.٠٠ FTIK٤٢٣ Metode Penelitian I (Kuantitatif) ٢ Parni, M.Pd.I ١٤.٠٠-١٥.٣٠ PAIS٥٠٣ Filsafat Pendidikan Islam ٢ Suhari, M.S.I ١٥.٤٥-١٧.١٥ IAIS٣٠٨ Praktek-Baca Tulis Arab Melayu ٠ PUSLATBA    ﻲﺳارد ﻞﺼﻓ٦ )أ( مﻮﻳ ﺖﻗو ﺰﻣر ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﻣ عﻮﻤﳎ ﺮﺿﺎﳏ Senin ١٢.٣٠-١٤.٠٠ TAR٢١٣ Manajemen Perpustakaan Sekolah ٢ Azwar, SIP, M.IP ١٤.٠٠-١٥.٣٠ PAI٣١٨ Materi PAI Pendidikan Menengah ٣ Susilawati, M.S.I ١٥.٤٥-١٧.١٥ PAI٣١٠ Hadits Pendidikan ٣ Dr. Alkadri, M.Ag Selasa ١٢.٣٠-١٤.٠٠ PAI٣١٤ Media Pembelajaran PAI ٣ Rusiadi, M.Ag ١٤.٠٠-١٥.٣٠ PAI٣١٩ Praktek Mengajar I (Micro Teaching) ٢ Dr. Kaspullah, M.S.I ١٥.٤٥-١٧.١٥ PAI٣٢١ Bimbingan Penulisan Skripsi ٣ Dr. Hifza, M.S.I    ﻲﺳارد ﻞﺼﻓ٤ )ب( مﻮﻳ ﺖﻗو ﺰﻣر ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﻣ  ﻮﻤﳎع  ﺮﺿﺎﳏ Sabtu ٠٧.٣٠-٠٩.٠٠ FTIK٤٠٥ Tafsir Pendidikan ٢ Dr. Kaspullah, M.S.I ٠٩.٠٠-١٠.٣٠ FTIK٤٠٨ Profesi Keguruan ٢ Serli, M.Ag ١٠.٣٠-١٢.٠٠ PAIS٥٠٦ Strategi Pembelajaran PAI ٣ Yayan Ridwan, M.Ag 
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  ٦٣  ١٢.٣٠-١٤.٠٠ FTIK٤١١ Teknologi Pembelajaran ٢ Rusiadi, M.Ag ١٤.٠٠-١٥.٣٠ FTIK٤١٤ Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan ٢ Suriadi, M.S.I ١٥. ٤٥-١٧.١٥ IAIS٣٠٨ Praktek-Baca Tulis Arab Melayu ٠ PUSLATBA Minggu ٠٧.٣٠-٠٩.٠٠ PAIS٥١٧ Masail Fiqhiyah ٢ H. Ubabuddin, M.Pd.I ٠٩.٠٠-١٠.٣٠ PAIS٥١٣ Pembelajaran Akidah Akhlak ٣ Dr. Adnan, M.S.I ١٠.٣٠-١٢.٠٠ PAIS٥١٩ Pendidikan Keluarga dalam PAI ٢ Nuraini, M.S.I ١٢.٣٠-١٤.٠٠ FTIK٤٢٣ Metode Penelitian I (Kuantitatif) ٢ Parni, M.Pd.I ١٤.٠٠-١٥.٣٠ PAIS٥٠٣ Filsafat Pendidikan Islam ٢ Suhari, M.S.I ١٥.٤٥-١٧.١٥ PAIS٥١٨ Pendidikan Karakter dalam PAI ٢ Ahmad Rathomi, M.Pd   ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا :تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ضﺮﻋ   أ.  ﺔﻴﻧآﺮﻘﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ةءاﺮﻘﻟا ةرﺎﻬﻤﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ داﻮﻤﻟا داﺪﻋإ  ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎ ﺮﳝ ﱵﻟا تاﻮﻄﳋا مﺪﻘﻳ نأ ﺚﺣﺎﺒﻟا دارأ ﺎﻨﻫﻤﻴﻠﻌﺗ داﻮﳌا داﺪﻋإ ﰲ و ﺔﻴ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻲﻫ:  ١. ﺔﻈﺣﻼﻣ وأ ﺔﻴﺋاﺪﺒﻣ ﺔﺳارد إ ﰲ لوﻷا ةﻮﻄﳋا ﻲﻫ ﺔﻈﺣﻼﳌاﻤﻴﻠﻌﺘﻟا داﻮﳌا داﺪﻋﲎﻌﻳ ﺔﻴ  ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺎﻗ ﻢﻠﻌﺘﻟا و ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ تﻼﻜﺸﳌا وأ تاﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﳌا ﺔﻈﺣﻼﳌﺎﺑ ﺔﻐﻠﻟا  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟاﰲ ﻰﻠﻋ ﺲﺒﻤﺴﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻦﻳﺪﻟا ﻲﻔﺻ ﺪﻤﳏ نﺎﻄﻠﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻃﻼ ﻢﺴﻗ ب ﺔﻴﻣﻼﺳﻹ ﺔﻴﺑﱰﻟا لوﻷا ىﻮﺘﺴﻤﻠﻟ.  ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺪﺟو ﻞﻴﺒﻣ ﺔﻠﻴﺳﻮﺑ ﺔﻈﺣﻼﳌﺎﺑ مﺎﻗ نأ ﺪﻌﺑ و ةﲑﺜﻜﻟا ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا تﻼﻜﺸﳌا.٥                                                             ٥  ر ل+و ("و+ (+0٦  ر+و٢٠١٧  #" ،١١:٤٥  
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  ٤٥:٢"#  ٨١٠٢أ+رل  ٠٣9"م ا	ر+ ا"4 ر ( ب)4*ظ  ا	2!ل   ٦                                                            ، و اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (KS)ﰒ ﻳﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة . ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳛﺘﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﲟﺴﺘﻮى و  .ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ و ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب . ﻠﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼب و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﶈﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب ﻓﺨﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ  .ﻫﻲ اﳋﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺟﻤ .٢    .ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲﰲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﻳﻌﲏ ﺳﻴﺼﻨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺸﻜﻼت ﻓﺎﻟﻄﻼب ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌ ﻋﺪم اﻟﻐﺮض اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺪم اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲞﺎﻟﻴﺔ و إرﺳﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  -  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةاﳌﺎدة و اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﺪم  -  و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﳜﻠﻮ اﳌﺎدة -   ٦:ﻓﻴﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲإﻧﺘﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا . اﻟﻘﺮاءة ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا و ﻋﺪم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﺣﻮال ﻃﻼبﺎﺋﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوع ﺑﺴﺒﺐ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰒ ﻧﺼﻮص اﻟﻨﺺ أو ﻗﻠﺔ ﻛﻔو ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺬي ﻻﺣﻄﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺮاءة   ٤٦  
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 .ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ، و ﻏﲑ ﻫﺬا، ﻫﺬﻩ، ذﻟﻚ، : ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺺ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﺜﻞ: ﻧﺺ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﺣﺪة -  .ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻫﻨﺎك اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻫﻨﺎك اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻴﺎرة و . ﻳﻌﺮف اﳌﻌﲎ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻔﺮداتﻟﻜﻞ ﻣﻔﺮدات ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﳌﻌﲎ وﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻄﻼب أن : ﻋﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻔﺮدات -  .ﺑﺈﻇﻬﺎر اﻟﺼﻮر ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﺪرس ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ !". ﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرةأ"ﻫﻨﺎ اﻟﺼﻮرة ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ أﻣﺮ : ﻋﺮض اﻟﺼﻮرة -  ﻳﻌﲎ ﻫﻨﺎك اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب أو اﻟﺪروس ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب: رأس اﻟﺒﺎب -   :اﳌﺎدة ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﺎ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -  ﻌﻠﻬﻢ ﳏﺒﲔ ﺎﻻﺑﺪ أن ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺎدة إرادة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ و ﲡ -  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﺪر اﻟﻄﻠﺒﺔ -  أن اﳌﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲞﺎﻟﻴﺔ و إرﺳﺎﻟﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ -  أن اﳌﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲝﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ -  أن اﳌﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -   :ﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺎدة اﻷﻣﻮر اﻷﺗﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻨ و ﻳﻬﺘﻢ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﰒ ﻳﻜﺘﺐ اﳌﺎدة . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺔ، و ﺷﺮح ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺘﺎب و أﳘﻴﺘﻪ، ﰒ إﺳﱰﻧﺘﺠﻴﺔ ﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، و ﻳﺒﺪأ ﺷﰲ  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻫﻲ  و اﳋﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٣    .ﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ و ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻟ، و اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﺠﺎح، و اﳌﺆﺷﺮات، و اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳋﺎﺻﺔ و ﺗﻌﲔ اﳌﺎدة (DK)  ٥٦  
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    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  اﳌﻮاﻗﻊ  ٥    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  اﳌﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﲰﺒﺲ  ٤    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب اﳉﺪود  ٣    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  ﻃﻼب اﳉﺪود  ٢    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  اﻟﺘﺤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ  ١  اﻹﻳﻀﺎح  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  اﳌﻮﺿﻮع  اﻟﻠﻘﺎء  اﻟﻘﺮاءة:    اﻟﻤﻬﺎرة  اﻟﺜﺎﻧﻲ:   اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:     اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:     اﻟﻜﻠﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:     اﻟﻤﺎدة ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ    :ﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻮاﺣﺪةاذ ﻲﻫو ﻫﺎ . أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة و  و أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﳛﺘﻮى .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ : "اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺻﻤﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪارﺳﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع و ﻫﻜﺬا . ﺻﻮرة اﳌﻨﺎﻇﺮ، ﺻﻮرة اﻟﺴﻴﺎرة، ﺻﻮرة اﻟﺸﺠﺮة و ﻏﲑ ذﻟﻚ: دراﺳﺘﻬﻢ ﻣﺜﻞ أدﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮن ﻟﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎ اﳌﻠﻞ ﰲ ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ  اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت -  ﻳﻌﲎ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺺ اﻷول: اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻮاﺣﺪة -  . و ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و  .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺺ ﻫﻨﺎك ﲨﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺼﺺ و ﻏﲑ ذﻟﻚ :ﻧﺺ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -   ٦٦  
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    :ﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻮﱘ و ﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﱪاء ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻌﺎد ، إذا أﻋﻄﻰ اﳋﺒﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳑﺘﺎزة٤درﺟﺔ  -  ، إذا أﻋﻄﻰ اﳋﺒﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة٣درﺟﺔ  -  ، إذا أﻋﻄﻰ اﳋﺒﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ٢درﺟﺔ  -  ، إذا أﻋﻄﻰ اﳋﺒﲑ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ١درﺟﺔ  -   :ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﺳﺘﻤﺎرة  ﻬﺎ اﻟﱵ إﺳﺘﺨﺪﻣ اﻟﻠﻐﻮي، ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺘﺪرج ﻣﻘﺒﻮل  ﻏﲑﻫﺎ، أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪرﺟﺔاﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻼب، ﳜﻠﻮا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻷﺧﻄﺎء : اﻟﺪراﺳﻲ ﻛﻤﺜﻞﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و ﻫﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ إﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب و  .ﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲰﺒﺲﺟﺎ ﻣﻦﺎﺿﺮان اﶈﳘﺎ و . اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أﲪﺪ رﻃﺎﻣﻰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ و زﻟﻔﻜﺎر ﻏﺰاﱃ : و ﳘﺎ. ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮاد أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﺜﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎو ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻄﺔ ﻣﻮادﻩ إﱃ ﺧﺮﳚﲔ ﻣﺘﺄﻫﻠﲔ ﻳﻌﲎ ﻣﻦ . اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻨﻬﺎاﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﺎ اﳋﺒﲑ ﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺰاﻳﺎ و  ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﺮاء .٤     ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻷب ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ  ١١    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  ﻧﺪرس ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ٠١    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  ﻳﻮم اﻟﻌﻄﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ  ٩    ﺗﺪرﻳﺒﺎتﳏﺎﺿﺮة و   ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ٨    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  ﺧﺮﳚﲔ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ٧    ﳏﺎﺿﺮة و ﺗﺪرﻳﺒﺎت  ﻋﻨﺪي ﻛﺘﺎب  ٦  ٧٦  
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  ٣٣:٢١"#  ٨١٠٢أ+رل  ٠٣	+*ث إ	? ا	>+راء، ر ذھب ا  ٧                                                               ٧:م اﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﳋﺒﲑ اﻷول ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. اﻟﻨﻘﺼﺎن و اﻟﻌﻴﻮب ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎﻟﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ إﱃ اﳋﺒﲑﻳﻦ ﻟﻴﻔﺘﺸﺎن ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ     إﺻﻼح أو إﺑﺪال ﻛﻠﻪ  ١  ﻗﺒﻴﺢ  %٩١ﲢﺖ   ٥  ﻏﲑ إﻣﻜﺎن إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ٢  ﻧﺎﻗﺺ  %٩٣- %٠٢  ٤  ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺼﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﻘﻴﻞإﻣﻜﺎن إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ   ٣  ﻣﻘﺒﻮل  %٥٥- %٠٤  ٣  ﺴﻴﻂﺒﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺼﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟإﻣﻜﺎن إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ   ٤  ﺟﻴﺪ  %٩٧- %٦٥  ٢  اﻟﺘﺼﺤﺼﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞإﻣﻜﺎن إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻐﲑ   ٥  ﳑﺘﺎز  %٠٠١- %٠٨  ١  اﻟﺒﻴﺎن  اﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺠﺎح  اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺮﻗﻢ  ﺗﻔﺴﻴﺆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  ٤: ﻟﻠﻮﺣﺔ    :و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دﻟﻴﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ اﳋﱪاء اﳌﺘﺄﻫﻠﲔ  ﳎﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ:   ∑   ﳎﻤﻮع إﺟﺎﺑﺎت ﻛﻞ ﺗﻌﺒﲑ:   ∑   ﺄوﻳﺔﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ رﻗﻢ ﰱ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌ :   P  :اﻟﺒﻴﺎن  ٨٦  
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 اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ٠١      اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ واﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ.٩      ﺻﺤﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ .٨      ﺻﺤﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ .٧       ٢  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔدﻗﺔ وﺻﺤﺔ اﳌﻮاد  ﺻﺤﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.٦      ﺳﻌﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.٥      ﻋﻤﻖ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.٤      ﻛﻤﺎل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.٣      اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻮاد ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت .٢       ١  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻮاد ﲟﻌﻴﺎر  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻮاد ﺑﺎﻷﻫﺪاف .١      ٤  ٣ ٢  ١  اﻟﺮﻗﻢ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ    إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ               ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ :   إﺳﻢ اﳉﺎﻣﻌﺔ  ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ:    ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ:   إﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب    ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎإﺳﻤﺘﺎرة   ٢.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ   ٩٦  
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 ﻟﻠﻐﻼف اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻷﺣﺮف . ٩٢       ٨  ﻋﺮض اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻮن اﻟﻐﻼفاﺧﺘﻴﺎر . ٨٢      اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت. ٧٢      ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻔﻜﺮة. ٦٢      ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب. ٥٢       ٧  ﻛﻤﺎل اﻟﻌﺮض اﳌﻘﺪﻣﺔ. ٤٢      ﺗﻨﻮع اﻟﻌﺮض. ٣٢      ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب. ٢٢      ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺮض. ١٢      اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺘﻨﺎﻏﻢ. ٠٢       ٦  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺗﺮﺗﻴﺐ . ٩١      اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ. ٨١      ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻓﻜﺎر. ٧١       ٥        اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ٦١      اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺻﺤﺔ اﳌﻮاد ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر  .٥١       ٤  ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﲟﺴﺘﻮى  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻮاد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺴﺘﻮى ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ . ٤١      ﺟﺬاﺑﺔ اﳌﻮاد.٣١      ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﻠﻐﺔ. ٢١       ٣  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﻮاد اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﰲ  اﻻرﺗﺒﺎط. ١١       ٠٧  
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  ٥٤:٢١"#  ٨١٠٢أ+رل  ٠٣ذھب ا	+*ث إ	? ا	>+ر ا	، ر  ٨                                                             ٨:اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳋﺒﲑ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎن   .اﻟﺒﺴﻴﻂأﺧﺮى أن اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺻﻨﻔﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻣﻜﺎن إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺼﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أي ﺑﻌﺒﺎرة . ﺟﻴﺪاﻟﱵ ﲟﻌﲎ % ٩٧- %٦٥اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﲔ إذا ﻗﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ  ٧٢,٧٧اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺧﺮة ﻣﻦ ﺧﺒﲑ اﻷول             :ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ و .  ٢٣١، أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  و ﻫﻲ  ٢٠١اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن     ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ ٤٢ ٢٧ ٦  ٠ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ. ٣٣      ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻜﺘﺎب. ٢٣      اﳌﻮاد اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻷﺣﺮف ﻟﻌﺮض . ١٣      اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻮن ﻟﻌﺮض اﳌﻮاد . ٠٣       ١٧  
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  ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ ٠٤ ٤٢ ٠  ٠  وﺿﻮح دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ.٨١       ﺷﻜﻞ اﻟﻐﻼف.٧١       اﻟﺼﻮر ﲟﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. ٦١       ﺟﺬاﺑﺔ اﻟﺼﻮر. ٥١       ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ- ﻣﺸﺎرﻛﺔ.٤١      ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت. ٣١      اﻟﺒﺎب ﺗﻨﻈﻴﻢ. ٢١      اﳌﻮاد ﺗﻮازن. ١١      اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺘﻨﺎﻏﻢ. ٠١       ٢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ٩       إﺳﻬﺎل اﻹﺷﺎرﻳﺔ.٨       إﻇﻬﺎر اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ.٧       ﻣﻘﺮوﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.٦      إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ و اﻟﻌﺒﺎرة .٥      إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ.٤      ﻣﻘﻴﺎس اﳊﺮف.٣      ﻧﺸﻖ اﻟﻜﺘﺎب.٢       ١ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺎب.١      ٤  ٣ ٢  ١  اﻟﺮﻗﻢ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ٢٧  
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ إﱃ إﻋﺪاد ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﲎ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاد  اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ اﶈﺪدة ﺗﺠﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة .٦   .ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻳﻌﲎ  و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ  .إﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔأي ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن ﻫﺬﻩ ﳝﻜﻦ . اﳋﺒﲑان أن اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪةﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﳋﱪان اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن ﺑﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻳﺮى  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞﺤﻴﺢ و ﺗﺼ .٥    .ﻟﺘﺼﺤﺼﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞﻐﲑ اأن اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺻﻨﻔﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻣﻜﺎن إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑ أي ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى . ﻣﻤﺘﺎزاﻟﱵ ﲟﻌﲎ  %٠٠١-%٠٨ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﲔ إذا ﻗﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٨٨,٨٨اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺧﺮة ﻣﻦ ﺧﺒﲑ اﻟﻨﺎﱏ             :ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ و ﻳﺘﻢ .  ٢٧، أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  و ﻫﻲ  ٤٦ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻲ   ٣٧  
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  ٠٠:٢٠"#  ٨١٠٢و  ٤١ذھب ا	+*ث ا	? ا	2!ل م 0وم +	ر+ ا	د  ر   ٩                                                             ٩:اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ و اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﳚﺮي ﺎ . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﻼب ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻮان ﺑﲔ ذﻟﻚ ﻋﺮف  .ﻻ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﺰ أم. ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أم ﻻ. ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺮق أم ﻻ ﻫﻞ . ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺮق أو اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أو اﻟﱰﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﻗﺒﻞ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة و ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻫﻞ  .ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔو . ﰒ ﻳﻘﺎرن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ م اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ، و ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﺳﺘﺨﺪ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ ( ب)ﻃﻼب اﳉﻤﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ . و ﰲ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ .٨    .ذﻟﻚ ﲑ ﺻﻮرة ﻳﻘﻮﻣﻮن اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻴﺪان اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲟﻌﻦ ﳚﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻴﺪان اﳉﺎﻣﻌﺔ، و ﻏﻣﺜﻞ  .ﻜﻞ اﻟﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟ ﻣﻌﲎ أو ﺑﻴﺎن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﻮر ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺮدات و زاد اﻟﺒﺎﺣﺚ . وﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب و اﳋﻄﻴﺌﺎت ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮةﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﲤﺎم ﻣﺎ  ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ٢ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ  .٧   .اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت إﻻ ﰲ ﻗﺮاءة اﳉﻤﻞ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺪون اﻟﺘﺸﻜﻴﻞﺠﺮﺑﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄدﻳﺔ و ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘ .اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻳﻌﲎ ﰲ اﻟﺪرس . ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﺣﺪ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﳏﺎﺿﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻋﺸﺮ ﻃﻼباﻟﻄﻼب و ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﻫﺬا اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة   ٤٧  
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واﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻬﺎ ﰲ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي و ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﳋﻄﻴﺌﺎت ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻫﻲ ﺧﻄﻮة أﺧﲑة ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، و ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺼﻠﺢ  ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ .٩   .ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﺎرزا أم ﻻ( tseT-T)ﺑ أو ﻳﺴﻤﻰ  Tاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎر و ﺧﻄﺔ اﻷﺧﲑ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ، و ﰲ ﻫﺬا إﺳﺘﺨﺪم  (٥ .Xﺑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺪى اﻟﻔﺮق ﻣﻨﻈﻮر، ﻓﻜﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺮق ﻣﻦ آﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ   ٢Tﺑ و ﺑﲔ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي أو  ١Tﺑ ﻗﺎرن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﲔ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ أو  (٤ .ﺚاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ أﻟﻔﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣإﳒﺎزات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪل ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ  ٢Tﺑ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي أو ﰒ  (٣ .ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةاﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻼب  Xﺑ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،  (٢ .ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪرﺳﻬﻢ ﺑﺎاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ أﻟﻔﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪل ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ إﳒﺎزات  ١Tﺑ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎاﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ أو  (١  :ﻳﻠﻲﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة، و ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ   ١T  X  ٢T  tseterp  tnemtaert tsettsoP    ٤.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ   ٥٧  
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 اﻟﺘﺤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ  اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﱃ  ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻗﺪرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ :  اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ :اﳌﺴﺘﻬﺪﺋﺔاﻟﻜﻔﺎءة   - أ   ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:     اﶈﺎﺿﺮ  ٧١٠٢-٨١٠٢:  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻟﺜﺎﱐ:    اﳌﺴﺘﻮى  ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:    اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:    اﻟﺪرس اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ -١      اﻟﻠﻘﺎء اﻷول  :ﺧﺎص ﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﻛﻤﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ب     .اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ، ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻜﺬا اﳋﻄﻮات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻣﺎدة ﳍﻢ ﺑﻌﺪ أن أﺻﻠﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺑﺪأ ﺑﻄﺒﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎب اﻠﺪة . ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳋﻄﻮات اﻷﺧﲑة ﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب و ﺗﻮزﻳﻌﻪ .٠١   .و ﻗﺪ زاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب.اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻟﱵ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ آﻳﺎت ﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻳﺎت اﻟﻘﺮآن أو ﺣﻴﺚ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ و ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﺮاف و   ٦٧  
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  اﳋﻄﺎﺑﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔإﻟﻘﺎء اﳍﺪف ﻣﻦ أﻫﺪاف  -  اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻄﻠﺒﺔ و إﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻋﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻷﺣﻮال  -  إﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼم و اﻟﺘﺤﻴﺔ -   (ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ: )اﻟﻨﺸﺎط اﻷول  ٠٢  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺲ  -د   ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة • ﺧﻄﺎﺑﺔ • اﻟﻴﻮﻣﻴﺔوﻇﺎﺋﻒ  • اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ • اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ •  :ﳑﺎﻳﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ :ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘ  - ج  .اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔﻣﻘﺪار اﻟﻄﻠﺒﺔ و ﻛﻔﺎءﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  • ﻣﻘﺪار اﻟﻄﻠﺒﺔ و ﻛﻔﺎءﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة • :اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  - ب  .ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ و اﻟﻔﻜﺮﺎ             ﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ وﺿﻊ اﳌﺄﻟﻒ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص، ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻘ:  اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  إﻣﻜﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ:  اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  ٧٧  
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  ﺧﻄﺎﺑﺔ  ﻣﺒﺎﺷﺮة  :اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﲑة  ٠١  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  ٠٢  اﻟﺴﺒﻮرة و ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ  اﻟﺸﻔﻬﻴﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ   ﻗﺪم اﶈﺎﺿﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت -  ﻋﺮض أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ -  .ﻓﻴﻬﺎﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻨﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص، ﰒ أﻣﺮ اﶈﺎﺿﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﻘﺮأو   -  .ﻣﺮاتاﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺼﻮﺗﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺛﻼث ﻗﺮأ اﶈﺎﺿﺮ اﻟﻨﺼﻮص واﺗﺒﻌﻪ  -  .ﻣﺜﻼ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺮداتاﻟﺘﻌﺒﲑات، و ﺿﺮب اﶈﺎﺿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺮﻳﺔ، ﰒ ﳝﺜﻠﻪ ﺑﻌﺾ آﻳﺎت ﶈﺎﺿﺮ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺮاءة ﻗﺮأ ا . ﺷﺮح اﳌﻔﺮدات و اﻟﻨﺼﻮص -  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳋﻴﺎل و اﻟﻌﻮاﻃﻒ( ٢)اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر، ﺗﺴﺎﻋﺪ ( ١: )اﻟﺼﻮر ﻫﻲاﳌﻮﺿﻮع و اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﳜﻄﻮ إﱃ أﻟﻘﻰ اﶈﺎﺿﺮ اﻟﺼﻮر  -  ﳜﻄﻮ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮاءة،اﻟﺼﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن و ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺮض :ﻋﺮض اﻟﺼﻮر -   :اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ٠٤  ٨٧  
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  اﷲ أَْﻣﺮ ِ ِﻣﻦ ْ ُﻫﻮ َ اﻟﺘـَﻌﺎَرف    أﻣﺮﻩ ﲟﺎ ﻳﻌﺼﻮن ﻻ .ﻳﺄﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻛﻞ  و    اﻟﺮزاق َﻋْﺒﺪ ُ اﲰﻪ ﺳﻢ ّ    ُﳏَﺎِﺿﺮ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ َﺳﻠﻢ َ اْﻟَﻘﺎَﻋﺔ ِإَﱃ  ُﻃﻼ ب ِإْﺟَﺘَﻤﻊ َ َﻠﻤﺎﻓ ـَ  (١٣:ﻳﻮﺳﻒ)أخ ... ﻓﻠﻤﺎ رأﻳﻨﻪ أﻛﱪﻧﻪ "   اْﻷَْﻗَﺪام َﻋَﻠﻰ ﺎَﻣْﺸﻴ ً َﻳْﺬَﻫﺒُـْﻮن َ َﻣﻦ اْﻵَﺧُﺮْون ﻨﻬﻢﻣ ِ و َ اﻟﻨﺎرِﻳَﺔ ﺑِﺎﻟﺪراَﺟﺔ ِ َﻳْﺬَﻫﺒُـْﻮن َ َﻣﻦ ﻨﻬﻢﻣ ِ و َ ﺑِﺎْﳊَﺎِﻓَﻠﺔ ِ َﻳْﺬَﻫﺒُـْﻮن َ َﻣﻦ اﻟﻄﻼب ِﻣﻦ  (٣٠٢:اﻟﺒﻘﺮة) أخ ... ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ءاﻣﻦ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ  ﻳﻮﻣﺎ إﻻ أﻳﺎم أرﺑﻌﺔ  (SOM) اﳉُُْﺪود ُﻃﻼ ب ِإﲡَﺎﻩ َﻋْﺼﺮ ِ أﻳﺎم ةﺪ ّﻋ ِ إن    ﳕﻮذاج اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻋﺮض أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  - و   bara-aisenodnI iside riwwanum la sumak ,riwwanum nosraw damhA • tamilak malad aynnaanuggnep hotnoc nad na’ruq-la malad napakgnu aloP ,rahuaj sirdi niddursaN • (اﻟﺬي ﻗﺪ أﻟﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ)ﻛﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ  • اﳊﻼلاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲟﺴﺤﻒ  • اﳌﺼﺎدﻳﺮ  -ه   . اﻟﺪرس ﺑﺎﻟﺴﻼمإﻟﻘﺎء اﻟﺪواﻓﻊ ﰒ ﳜﺘﺘﻢ اﶈﺎﺿﺮ  -  .ﻗﺮاءة ﻃﻼب و وﻇﻴﻔﺘﻬﻢﺗﻘﺪﱘ اﶈﺎﺿﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻞ  -   ٩٧  
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  ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ  ٥.٤ﻟﻠﻮﺣﺔ   :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ و ﺗﻔﺎوﻤﺎ : أوﻻ .ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي ﳑﺎ ﻳﻠﻲ و . ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎراﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ  ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن اﳉﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ إﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻠﺒﺔ   ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب  ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪ .ج   اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام و ﻫﻲ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺪم اﳌﻮاد، و ﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎم  ﺘﺪرﻳﺲﻫﻜﺬا اﳋﻄﺔ اﻟ .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﲨﺎﻋﻴﺔ،ﺗﻨﻤﺤﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﺸﻮﻩ اﻷداء، و ﳝﻜﻦ ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ ، و ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻜﺮر ﻗﺮاءة اﻟﻄﻼب إﱃ أن ﳛﺴﻨﻮا اﻟﻘﺮاءة، و اﻷﺧﻄﺎء ﰲ أذﻫﺎﻢﻳﺼﺤﺢ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻗﺪ ﻗﺮأ اﻟﻄﻼب ﻣﺒﺎﺷﺮا و ﺳﺮﻳﻌﺎ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﲏ اﶈﺎﺿﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ . و اﻵﺧﺮون ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ. اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺮأ ﻛﻞ ﻓﻜﺮة ﻣﻨﻬﺎﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﶈﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ اﻷﳕﻮذﺟﻴﺔ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ : ﻗﺮاءات اﻟﻄﻠﺒﺔ .٢ .و ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺟﻴﺪا. ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻌﲎ ﻳﻘﺮأ اﶈﺎﺿﺮ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻗﺮاءة ﳕﻮذﺟﻴﺔ، ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﻦ اﻷداء، و : ﻗﺮاءة اﻷﳕﺬﺟﻴﺔ .١  :اﻟﻨﺸﺎطﰲ ﻫﺬا   ٠٨  
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  ٨١  d٢ تاوﺎﻔﺗ (d) يﺪﻌﺑ ﻲﻠﺒﻗ  ﻢﺳإﺔﺒﻠﻄﻟا  ﻢﻗر ٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ AULIA NURWANA ١ ٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ DIKA ٢ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ EGU FIRNANDO ٣ ٢٢٥ ١٥ ٧٠ ٥٥ EKA ٤ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ EVIANA ٥ ٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ FEBRIANA ٦ ٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ FITRI ٧ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ IKA SABTIA ٨ ٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ KIKI SUNDARI ٩ ٦٢٥ ٢٥ ٨٥ ٦٠ KIRANA ١٠ ٤٠٠ ٢٠ ٩٠ ٧٠ LILIS DAMAYANTI ١١ ٤٠٠ ٢٠ ٩٠ ٧٠ MERISA ١٢ ٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ MESY ١٣ ٢٢٥ ١٥ ٧٠ ٥٥ MUHAMMAD SAFARI ARIGA ١٤ ٦٢٥ ٢٥ ٨٠ ٥٥ NAILI NUR FADZILAH ١٥ ١٠٠ ١٠ ٧٥ ٦٥ NOPI YANTI ١٦ ٢٢٥ ١٥ ٨٥ ٧٠ NUR MUHAMMAD HIDAYAT ١٧ ٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ NURYATI ١٨ ٢٢٥ ١٥ ٧٥ ٦٠ PATIMAH ١٩ ٤٠٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠ RINI NOVELIA ٢٠ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ SEMAWATI ٢١ ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ SUCI RAHMATIKA ٢٢ ٤٠٠ ٢٠ ٩٥ ٧٥ SUHADA ٢٣ ٦٢٥ ٢٥ ٩٠ ٦٥ TUTI ALAWIYAH ٢٤ ٤٠٠ ٢٠ ٨٥ ٦٥ U. VIVI WULANDARI ٢٥ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ URAY TRI SETIA ٢٦ ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ VIVI ASTRIANA ٢٧ ٦٢٥ ٢٥ ٧٠ ٤٥ VIVIN LATIF SUSENO ٢٨ ٢٢٥ ١٥ ٨٠ ٦٥ WALINI ٢٩ 
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2dﺗﻔﺎوتﺑﻌﺪيﻗﺒﻠﻲ٢d .٤ .٣ .٢ .١  :اﻟﺒﻴﺎن                     ٤٣ ٣٣ ٢٣  ١٣ ٠٣ %3 %61 %21  ٠٥٥١١ =     ٠٩٥=     اﻟﺘﻔﺎوت ٥٤٦٢=     اﻟﺒﻌﺪي ٥٥٠٢=     اﻟﻘﺒﻠﻲﻫﻜﺬا  وع ٥٥٠٢  ODNIW YAR ٥٦ ٠٧ ILUY ٠٥ ٥٧RUFAG LUDBA ADUY ٠٧ ٠٩ IRADNALUW ٥٦ ٠٧ HANASAHK AIFOS ADLIW ٠٥ ٥٨ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ %96  :ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰒ اﻷﺧﲑ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎوت، ﲟﺰﻳﺪ اﻹﻳﻀﺎح و اﻧﻈﺮوا إﱃ رﺳﻢ ﺑﻴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻟﺒﻌﺪي، و ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ٥٤٦٢ ٠٩٥ ٠٥٥١١ ٥ ٥٢ ٥٢ ٥٢٦ ٠٢ ٠٠٤ ٥ ٥٢ ٥٣ ٥٢٢١  ٢٨  
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         :وﻳّﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟّﻴﺔ" tﳏﺴﻮﺑﺔ  "ﺗﻌﻴﲔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ          :ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻌﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ، وإﳚﺎزﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ ﳎﻤﻮع . اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪيﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ  ٣٨  
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  ﻋﺪم ﲤﻴﻴﺰ أو ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" = ﳎﺪوﻟﺔ t" >ﳏﺴﻮﺑﺔ  t"  ﲤﻴﻴﺰ أو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" = ﳎﺪوﻟﺔ t" <ﳏﺴﻮﺑﺔ  t" ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﳌﻮاد ". ﳎﺪوﻟﺔ t" <ﳏﺴﻮﺑﺔ  t"أو ﺑﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى أن . ٣٢٤,٢ﻫﻲ  "اﺪوﻟﺔ  t" أﻣﺎ ﻋﺪد  ٣٨,٤١ﻫﻲ " ﳏﺴﻮﺑﺔ t"، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺜﻪ ﺛﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻫﺬا   أﺻﻐﺮ ﻣﻦ:   >  أﻛﱪ ﻣﻦ:   <  :اﻟﺒﻴﺎن   :أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﳚﺎز. ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﺰ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ " اﺪوﻟﺔ  t" ﻋﺪد  ﻣﻦ أﺻﻐﺮ" ﳏﺴﻮﺑﺔ  t" ﻋﺪد أو ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ، وإذا ﻛﺎن ﻓﻬﻨﺎك ﲤﻴﺰ، " اﺪوﻟﺔ  t"  ﻣﻦ أﻛﺒﺮ" ﳏﺴﻮﺑﺔ  t" اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﲑ ﻫﻮ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد  :ﺧﺎﻣﺴﺎ           :، وﻳﺘّﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟّﻴﺔ"tﳎﺪوﻟﺔ " ﺗﻌﻴﲔ  :راﺑﻌﺎ    ٤٨  
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	 ×  =   %٠٠١  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٠  ٠  ﻏﲑ ﻣﺴﺮور  ١  %٨٨,٥  ٢  ﻋﺎدة  ٢  %٧٧,١٦  ١٢  ﻣﺴﺮور  ٣  %٥٣,٢٣  ١١  ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺴﺮور  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  "ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟ ﻮنﺒأﲢ"   اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ (١  ٩.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ       :ﻋﻠﻰ رﻣﺰ  ١:     ﻣﺮدود -٤ ٢:    ﻧﺎﻗﺺ -٣ ٣:   أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪﻣﺎ -٢   ٤:   أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ -١  :اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم و ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ  أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﻄﺔ أﻣﺎ أﻧﻮاع ٩اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻟﻺﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ أﻟﻔﻪ واﻵن ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ آراء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳍﺎﺋﻼء اﻟﻄﻠﺒﺔو ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﻘﻮم   .ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲﻣﻄﺎﺑﻘﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن   ٥٨  
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  ٨٨,٥%  ٢  ﻋﺎدة  ٢  ٠٧,٤٦%  ٢٢  ﻣﺴﺮور  ٣  ٧٤,٦٢%  ٩  ﻣﺴﺮور ﲤﺎﻣﺎ  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  "؟ﳕﻮذﺟﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﺗﺮﻳﺪون"   اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ (٣  ٠١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ     .٠٧,٤٦" %ﻣﺴﺮور"ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺮور ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ   :اﻟﺒﻴﺎن  ٠٠١%  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٠%  ٠  ﻏﲑ ﻣﺴﺮور  ١  ٧٧,١١%  ٤  ﻋﺎدة  ٢  ٠٧,٤٦%  ٢٢  ﻣﺴﺮور  ٣  ٢٥,٣٢%  ٨  ﻣﺴﺮور ﲤﺎﻣﺎ  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  "ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟ ﻮن ﻟﻮن ﰲﺒأﲢ"   اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ (٢  ٠١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ     %.٧٧,١٦" ﻣﺴﺮور"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺮور ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ   :اﻟﺒﻴﺎن  ٦٨  
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  ٤٦,٧١%  ٦  ﺳﻬﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  "؟ﺳﻬﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﺗﻔﻬﻤﻮن اﳌﻔﺮدات ﰲ"   ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔاﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ  (٥  ٠١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ     ٠٥" %ﺳﻬﻠﺔ  "ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺮور ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ   :اﻟﺒﻴﺎن  ٠٠١%  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٠%  ٠  ﺻﻌﺒﺔ  ١  ٥٣,٢٣%  ١١  ﺳﻬﻠﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٢  ٠٥%  ٧١  ﺳﻬﻠﺔ  ٣  ٤٦,٧١%  ٦  ﺳﻬﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  "؟ﺳﻬﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﺗﻔﻬﻤﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑات ﰲ"   اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ (٤  ٠١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ     ٠٧,٤٦" %ﻣﺴﺮور"ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺮور ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ   :اﻟﺒﻴﺎن  ٠٠١%  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٤٩,٢%  ١  ﻏﲑ ﻣﺴﺮور  ١  ٧٨  
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  "؟ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺎدة ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﺗﺪرﻳﺒﺎت ﰲ"   اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ (٧  ٠١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ     ٨٨,٥٥" %%ﺳﻬﻠﺔ  "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺮور ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ   :اﻟﺒﻴﺎن  ٠٠١%  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٤٩,٢%  ١  ﺻﻌﺒﺔ  ١  ١٤,٩٢%  ٠١  ﺳﻬﻠﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٢  ٨٨,٥٥%  ٩١  ﺳﻬﻠﺔ  ٣  ١٧,١١%  ٤  ﺳﻬﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎ  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  "؟ﺳﻬﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﺗﻔﻬﻤﻮن اﻟﱰﻛﻴﺐ أو اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ"   اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ (٦  ٠١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ     ٠٧,٤٦" %ﺳﻬﻠﺔ  "ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ  ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺮور ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ   :اﻟﺒﻴﺎن  ٠٠١%  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٨٨,٥%  ٢  ﺻﻌﺒﺔ  ١  ١٧,١١%  ٤  ﺳﻬﻠﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٢  ٠٧,٤٦%  ٢٢  ﺳﻬﻠﺔ  ٣  ٨٨  
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      ٤٩,٢٥" %ﻣﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ  "ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﲟﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ   :اﻟﺒﻴﺎن  ٠٠١%  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٠%  ٠  ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻋﺪة  ١  ٢٨,٨%  ٣  ﻣﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٢  ٣٢,٨٣%  ٣١  ﻣﺴﺎﻋﺪة  ٣  ٤٩,٢٥%  ٨١  ﻣﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  "؟ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﻬﻢ ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﳕﻮذج ﰲ"   اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ (٨  ٠١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ     ٠٧,٤٦" %ﻣﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ  "ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ  ﲟﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون   :اﻟﺒﻴﺎن  ٠٠١%  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٠%  ٠  ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻋﺪة  ١  ١٧,١١%  ٤  ﻣﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٢  ٢٥,٣٢%  ٨  ﻣﺴﺎﻋﺪة  ٣  ٠٧,٤٦%  ٢٢  ﻣﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  ٩٨  
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            ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   ﰒ ﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄن. ﻳﻔﺮﺣﻮن أو ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﺮور ﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺳﻬﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، و ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺌﻼء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﲡﻌﻞ . أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳍﺌﻼء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ٨٨,٥٥" %ﻣﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ  "ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﲟﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ ﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و دﻟﻴﻞ   :اﻟﺒﻴﺎن  ٠٠١%  ٤٣  ﳎﻤﻮع  ٠%  ٠  ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻋﺪة  ١  ١٧,١١%  ٤  ﻣﺴﺎﻋﺪة إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  ٢  ٥٣,٢٣%  ١١  ﻣﺴﺎﻋﺪة  ٣  ٨٨,٥٥%  ٩١  ﻣﺴﺎﻋﺪة ﲤﺎﻣﺎ  ٤  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  أﻧﻮاع اﻹﺟﺎﺑﺔ  درﺟﺔ  "؟اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻪ ﲜﻴﺪ أﳕﻮذج ﰲ"   اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ (٩  ٠١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ   ٠٩  
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اﻟﺒﺎﺣﺚ  أﻟﻒ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻳﻌﲏ ﻗﺪ، اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﻗﺴﻢ  اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔإﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  .١ :اﻟﻘﺮاءة اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﳌﻬﺎرة  أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  :و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  - ب    .ﺻﻮاب و اﻷﺧﻄﺎء و ﻏﲑ ذﻟﻚﻃﻮﻳﻠﺔ، و اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺰواج اﻟﻜﻠﻤﺔ، إﻣﻼء اﻟﻔﺮاغ و إﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءة , اﻟﻨﺺ، أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺮاءة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﲑة ﺟﻮ و ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺴﺘﻬﺪﺋﺔ، ﻋﺮض اﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮن،   .ﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب و ﺗﻮزﻳﻌﻪ( ٠١)ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺎﺋﻲ،  ﺗﺼﺤﻴﺢ و ( ٩)ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، ( ٨)، ٢ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ( ٧)اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة،  ( ٦)اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ( ٥)ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء اﻷول، ( ٤)اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﻴﻢ ﺗﺼﻤ( ٣)ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ( ٢)دراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ( ١)ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺧﻮات و ﻫﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ، أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  اﻟﺨﻼﺻﺔ  -أ   .ﺣﺎتﱰاﻗو اﻹ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت: ﻮ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﻟﺜﺎﱐﻫاﻟﺒﺤﺚ و  ﻧﺘﺎﺋﺞ  :ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳘﺎ؛ اﻷولﻫﰲ اﳌﺒﺤﺜﲔ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﺿﻊ     اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  ﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب اﻟ  ١٩  
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 t"أو ﺑﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى أن . ٣٢٤,٢ﻫﻲ  "اﺪوﻟﺔ  t" أﻣﺎ ﻋﺪد  ٣٨,٤١ ﻫﻲ " ﺑﺔﳏﺴﻮ  t"، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻫﺬا اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺜﻪ ﺛﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن   :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، و  ﻫﺬا  ﻓﺄﰎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻃﻼب  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و أﻣﺎ  .٣ .و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻘﻮم اﶈﺎﺿﺮ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ . ﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻄﻮﻳﻞو ﳜﺘﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ  اﻹﻧﺘﺎج و ﻫ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﲑ ﻧﺸﻄﺔ اﻹﻛﺘﺴﺎب ﻳﻌﲏ ﺑﻘﺮاءة اﳌﻔﺮدات، ﰒ أﻧﺸﻄﺔ و ﺑﺪأ ﺑﺎﻷ(. اﻟﺪواﻓﻊ ﺗﻘﻮﱘ، اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ و إﻟﻘﺎء )، اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﺮة (اﻟﺼﻮر، ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص ﻋﺮض )ﻳﻌﲏ اﻟﻨﺸﺎط اﻷوﱃ ﲤﻬﺪﻳﺔ، اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻳﺴﻴﺔ : ﺛﻼﺛﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﳋﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ و ". ب"ﺄداء ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰒ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑ .و اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻮﱘ، ، اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، واﻟﺘﺪرﻳﺲ أو ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻋﺮض اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔاﳌﺴﺘﻬﺪﺋﺔ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺧﻄﺔ و ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة . ﺑﺎﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ  ﺘﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄناﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲ ﻛﻠﻤﻨ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻃﻼب ﻗﺴﻢ  ﻋﻠﻰ  إﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و .٢ " (ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة) ﺗﻌﻠﻤﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ"ﻜﺘﺎب ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﻟ  ٢٩  
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 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ إﻫﺘﻤﺎم ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﶈﺎﺿﺮون ﻟﺪورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ .٣ .ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻠﺒﺔﺎب، ﻷن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳍﺎ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﺜﲑة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ أﻳﻀﺎ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻜﺘ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ .٢ .و ﻫﻲ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ و ﻷن ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ . ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ .١  :ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ اﻹﻗﱰاﺣﺎت و ﳝﻜﻦ  ﺑﻌﺪ أن  اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت و اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت  - ج     .اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻤﺒﺲاﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺻﻔﻲ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﳌﻮاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ". ﳎﺪوﻟﺔ t" <ﳏﺴﻮﺑﺔ   ٣٩  
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        .٣٠٠٢اﳌﻌﺎرف، : رﺑﺎط   . ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ. ، ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ و رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ(ال)ﻧﺎﻗﺔ   ٤١٠٢.اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲟﻌﻬﺪ ﻫﺎرون اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎرﻧﻜﺎﺟﲔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ  ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و اﻷﺛﺮﻳﺔ . ﺑﺎﻣﺒﺎج, ﻓﺮاﺳﺘﻴﻮ  .٥٩٩١دار اﻟﻐﺎﱃ، :اﻟﺮﻳﺎض. ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﺘﺎﻃﻘﲔ . ، ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻐﺎﱄ و اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ و ﻋﺒﺪ اﷲﻋﺒﺪ اﷲ  .ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، دون ﺳﻨﺔ:ﻣﻜﺔ.   ، اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، ______  .٩٨٩١ , إﻳﺴﻴﺴﻜﻮ: رﺑﺎط .ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻴﻪ:ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ. _______  .٥٨٩١, ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى:اﳌﻜﺮﻣﺔ   ﻣﻜﺔ  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد . رﺷﺪي أﲪﺪ, ﻃﻌﻴﻤﺔ  .٢٩٩١اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻟﺮﻳﺎض. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ( أل)ﺧﻮﱄ   .٧٩٩١,  اﻟﺴﻌﻮد   ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ :اﻟﺮﻳﺎض .أﺳﺎﻟﻴﺐ و ﻣﺒﺎدىء ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ. داﻳﺎن, ﻓﺮﳝﺎن( أل)إرﺳﻦ   اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . أ   اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٤٩
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